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ABSTRACT 
 
 
Syukron Adi Pamungkas. 2018.A Descriptive StudyOn UsingSong For Teaching 
English At The Seventh Grade Of SMP Muhammadiyah 2 Masaran In The 
Academic Year 2017/2018.Thesis. English Education Department.Islamic 
Education and Teacher Training Faculty. State Islamic Institute of Surakarta. 
 
Advisor : SF. Luthfie Arguby Purnomo, S. S., M. Hum. 
Key words : Song, teaching vocabulary, teaching English 
 
 This study aims todescribing the use of songs for teaching English at SMP 
Muhammadiyah 2 Masran. The researcher wants to know the procedure of using 
song based on students‟ textbook the 2013 curriculum. Specifically, the study 
aims to describe: 1. the procedure of the teacher use song for teaching English, 2. 
the problems faced by teacher and learners in using song for teaching English.   
 The type of the research is descriptive qualitative. The subject of this 
research is the English teacher and the seventh grade students of SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. The research questions of this research paper are the 
procedure of using song and the problems faced by teacher during using song for 
teaching English. The techniques of collecting data are observation, interview and 
documentation analysis. The researcher used Miles and Huberman‟s theory (1994) 
in analyzing the data arereducing the data, display the data and conclusion.  
 Based on the research findings showed that the researcher have been 2 
days observation and showed that the teaching English by using songs has 3 
stages there are; opening, main activity, closing. The procedures of teacher by 
using song, there  are; 1) the teacher prepares video or audio based on the 
students‟ textbook, 2) then the teacher plays video or audio for the students 2 or 3 
times to make the students familiar with new words in the song, 3) the teacher and 
the students sing a song together 2 or 3 times, 4) the teacher guides the students to 
learn the meaning of new words deeply and clearly, 5) the teacher gives the 
students worksheet then the teacher and the students corrected the worksheet, 6) 
finally the teacher and the students sing a song together. The problems faced by 
the teacher during the using of song for teaching English are;1) the students' 
understanding of the songs was different,2) the teacher was difficulties in 
managing the students in the classroom. And the findings showed that songs are 
used for two purposes in teaching English, there are: 1) teaching vocabulary, 2) 
pronunciation.   
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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
A. Background of the study 
Song is one of the interesting media for teaching English to students 
especially to the students in junior high school. With song, students can 
memorize the words with easy. It is familiar and easy to listen and repeat 
them. Song also provides enjoyable situation for students hopefully the 
students will comprehend the vocabulary better. Griffee(1992: 5) states that 
songs are good at introducing vocabulary because song provides a meaningful 
context for vocabulary. 
Murphey(1992) study in Millington (2011:134) states that song can help 
learners to improve their listening skill and pronunciation, therefore 
potentially helping them to improve their speaking skill. In the other hand 
songs can also be useful tools in learning of vocabulary, sentence structures, 
and sentence patterns, not to mention their reflectivity of mother tongue 
culture. Perhaps the greatest benefit for using song in the classroom is that 
they can be fun. Which the study using song the students can increase their 
English skill.  
Learning English by using song has many benefits for the learners. Nellija 
Žogota (2011) states that there are many benefits in using song for teaching 
English, there are twenty two benefits of using song for teaching English, they 
are: (1) effective results of grammar, (2) high selective listening 
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comprehension, (3) dealing with linguistic purposes, (4) skills in composing 
songs, articles about songs, letters to singers, questionnaires, (5)ability to 
discuss song texts, (6)ability to translate song texts, (7) creating dialogues, 
using the words of songs, (8)use video clips in many ways, (9) do role- plays 
(as people in the song, or the artist/ interviewer), (10)writing song dictations, 
(11)use songs for gap- fill, cloze, or for correction, (12) use music for 
background to other activities, (13)integrate songs into project work, 
(14)energize or relax classes mentally, (15)practice pronunciation, intonation 
and stress, (16)break the routine, (17)do choral repetition, (18) dealing with 
vocabulary, (19) competence in culture, personalities,(20)competence to 
explain the music, (21)competence in music facts, history, (22)practice in 
having fun. After seeing the benefits above, then the media songs for the 
teachers is very suitable to make students master the vocabulary well.Teaching 
English needs enjoyable, fun, interesting media and method. It is as one of the 
media that can help the learner to understand the language English with easily. 
Learning English using song is needs the best procedure to Teacher in 
deliver the material for the students. Because every students has the different 
capabilities so the teacher has appropriate in determines of the procedure. 
Based on the Zogota (2011: 17-18) states that there are several variations for 
using songs as follows; preparation, procedure, variation 1, variation 2, 
variation 3, variation 4, variation 5,variation 6, variation 7,variation 8, 
variation 9. Based on the statement above every variation has the different 
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steps and the order. The teacher can planned before to teaching English using 
song.  
In this research, the researcher interesting to conducting analysis on the 
result of using song for teaching English for the students of SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. The researcher choose SMP Muhammadiyah 2 
Masaran because this school is the first time in used 2013 curriculum, and it is 
the first time for the English teacher in using song for teaching learning. So 
the researcher very interest about this procedure and the problems faced by 
teacher.Based on the description above the researcher chose and determined 
the research entitled “A DESCRIPTIVESTUDY ON USING SONG FOR 
TEACHING ENGLISH AT THE SEVENTH GRADE OF SMP 
MUHAMMADIYAH 2 MASARAN IN THE ACADEMIC YEAR 
2017/2018.” 
B. Limitation of The Study 
The researcher limits the study as follows: 
1. The procedure of the teacher using song for teaching English at the 
seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 Masaran in the academic 
year 2017/2018. 
2. The object of the study is limited on the using of song for teaching 
English at the seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 Masaran in the 
academic year 2017/2018. 
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C. Research Problems 
Based on the statement above, the researcher formulates the research 
problems as the following: 
1. How does the teacher procedure of use song for teaching English at 
seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 Masaran in the academic 
year 2017/2018? 
2. What are the problems faced by a teacher and learners in using of song 
for teaching English at seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 
Masaran in the academic year 2017/2018? 
 
D. Objective of The Study  
Based on the research problems, the researcher has the following 
objectives. 
1. To describe the procedure of using song for teaching English at 
seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 Masaran in the academic 
year 2017/2018. 
2. To describe the problems faced by a teacher and learners in using song 
on teaching English of seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 
Masaran in the academic year 2017/2018. 
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E. Benefits of The Study 
From this research the researcher hope that the study has many benefits 
for the reader. The expected significant benefits from this study are: 
1. Theoretically  
a. The result of the research paper can enrich research about 
vocabulary as input in English teaching learning process. 
b. It can be used as the contribution for academic journals on 
education in Indonesian. 
2. Practically 
a. Teacher 
The researcher hopes that the result of the research can help the 
teacher in improving the students‟ vocabulary. 
b. Students 
The result of the research can be used to additional of 
knowledge and to improve student‟s vocabulary in English 
language. It will be easier for students to memorize their English 
vocabularies. 
c. For the School  
The research can enhance credibility, the performance of 
English language usage, and support the establishment of a 
national education goal. 
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d. For the Researcher 
The researcher gets some experience and knowledge about how 
to use song lyrics for teaching vocabulary to student at Junior High 
School. 
e. For the Reader 
The researcher hopes that the readers can utilize information 
clarified as the result of the study to extend readers understanding 
about implementation of song lyrics for teaching vocabulary. 
F. Definition of the Key Terms 
In this chapter, the reseacher will give the simple definition about 
significant key terms of the study. 
1. Teaching 
Teaching is the activity to transfering of information of 
knowledge and experience to the others peoples and know what 
the purpose some information. Usually teaching is formal 
activity in the school or course and based on the lesson plan. 
2. Songs 
The song is the art of tone or voice in the sequence, 
combination and temporal relationship that is usually 
accompanied by a musical instrument to produce music that 
contains rhythm or rhythmic sounds that are called by the song. 
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3. SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
SMP Muhammadiyah 2 Masaran is the one of Senior high 
school in Masaran and the one of privet school in Masaran. 
This school is the favorite in Masaran because the facility is 
complete to support of the study. 
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CHAPTER II 
REVIEW OF RELATED LITERATURE 
In this chapter, the writer presents review of related literature used in 
conducting the research. It convert general concept of using song in teaching 
learning English that included using songs for teaching English, and teaching 
vocabulary. 
A. Using Songs for Teaching English  
1. How to Prepare a Song for a Language Classroom 
In starting the teaching learning with using song, the teacher must 
prepare all of things to support the teaching learning process by using 
song and preparing the material with earnest. According to Nellija 
Zogota (2011) saidpreparing songs for use in the classroom can be 
divided into 3 levels according the students language skills and ages. 
The three levels are low level, intermediate level, high level and each 
levels has a different way toprepare teaching learning English by using 
song. The differences as follows: 
a. Low level 
The students are given a worksheet and are given the task 
to filling out the missing words in the lyrics of songs. While the 
answers are below the page, they can choose the right answer 
in below. The teacher asks the students to read the words by 
singing together. After much a discussion about the correct 
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answer, the song is playing again. They choose words that they 
think will fill the missing words. Music played at least 4 times. 
Finally the correct words are written on the board and the 
students mark the correct words into the student worksheet. 
Finally the music is played again and all the students singing 
with the correct lyrics. 
b. Intermediate level 
  The students are given a worksheet and the students can 
look at the words at the bottom of the page. Before doing the 
work, the teacher explains in meaning of word and the purpose 
of the word. The teacher asks the students to repeat the words 
with together or individually. When thestudents try to work the 
questions, the teacher plays the song. The song is played three 
times. For homework students are told to memorize a new 
vocabulary, and the meaning.etc. 
c. High level 
  The Students are instructed to fill the lyrics with quickly. 
And there is no choice of answers in bottom. On high level no 
discussions with friends and songs played twice. The students 
must answer the questions and use the vocabulary they think is 
correct. If the students'answered correctly they will be get 
applause. After that the whole song is discussed. When 
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thestudents did not understand about the newvocabulary they 
should be memorized and searched the meaning. 
   Based on the statement above, in this case the teacher is very 
important role in teaching and learning by using song. So the teacher 
should be think the results if using song. We know that song is very 
enjoyable. But for the teaching learning the teachers and students 
should be able to create and manage that song can be used as a 
medium of presentation learning in the context of teaching English. 
2. The Variations of Using Songs for Teaching English  
In teaching learning English by using songs many variations. 
According toZogota (2011: 17-18) states that there are several 
variations for using songs as follows: 
a. Preparation 
Select a tape recorder of a song or learn a song. Prepare an 
overhead transparency (or a poster, or a handout) of the words 
of the songs. Accordingly before the teacher start the teaching 
English by using song, the teacher has preparing the material 
and the media.All of to support teaching English by using song 
has ready before the lesson started. The teacher can use poster, 
handout, and lyrics to help in teaching learning by using song. 
So the teaching learning is more interesting and variation. 
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b. Procedure 
Play the song of tape. Show the words of the song and ask 
the students to follow the words and to sing while you play it 
again. Deal with any questions or confuse over meaning. Play 
the song again when you have another 5 minutes, and help the 
students to learn it. In this procedure the students must repeat 
and follow the song, so they will familiar with the song.With 
the read of words the students will know the meaning with 
easy. So the students can tell the meaning of the song. 
c. Variation 1 
Before playing the song, the teacher write on the board 
selection of words and perhaps from the song which you think 
will point to the meaning of song. Ask the students to copy the 
words down, and then ask them what they think the song will 
be about. With the write the word point of meaningthe teacher 
hope that the students can understand what is the keyword in 
this song.Play the song and ask the students to tick off the 
words as they hear them. So the students will be easier to 
understand the purpose of song.  
d. Variation 2 
Ask the students to choose perhaps in the song which they 
like and would like to remember.Teachers should provide a 
selection of songs for the students, so the students can choose 
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songs that are often heard and liked by the students. The 
teacher has prepared many songs that the song is not difficult 
and the students often hear the song. The teacher can take 
songs from the students‟ textbook. 
e. Variation 3 
Give the students text of the song with gaps in it. The gaps 
can be every tenth word or, perhaps more carefully about ten 
lexical or grammatical features (in a two or three minutes song) 
which you would like them to focus on. Play the song several 
times until the students working in pairs and have completes 
their text. The teacher must replay the song if the student has 
difficulty to understanding the purpose of the song. The 
students can work in groups, so it will be easier to understand 
the meaning of the song and know the meaning more quickly. 
f. Variation 4 
Invite the students to learn the text or text directly. In this 
section the students already understand the meaning first and 
then the students can read the text with the heart, because it can 
make the students more easily to understand the purpose of 
song. 
g. Variation 5 
In this variation, ask the students to complete the gaps in 
the text with their own rhyming words.Here the students should 
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be more careful inlisten a songs, so that in complete the gaps 
can be true. The students can use their own words, so that 
students can improve their vocabulary. 
h. Variation 6 
Give full the text that some words are wrong. The students 
listen and correct the text. In this variation students can find out 
the wrong word and check their answers based on the lyrics. 
Here the students are required to more concentrate in 
understanding the text and listenthe song. 
i. Variation 7 
The students are asked to look for the main purpose and 
plot of the song. Especially the song for the children. So the 
students can learn to understand the meaning of a song. For 
example: "head and shoulders, knees and toes". 
j. Variation 8 
After the students understand the song.Ask the student to 
draw an expressive line while as they listen to the song and 
then to explain it to their neighbor.Because with this students 
will be more careful and more active to get know the meaning 
of the song.The teachers should be able to make students how 
to be more creative in concluding a song.  
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k. Variation 9 
Ask the students to continue the text and add one or more 
paragraph.With adding the text or paragraph the students will 
be more interested in doing it. So the students will increase 
their vocabularymastery and understand the main purpose of 
song.  
Based on the statement above, there are the some variations of 
using song in teaching English vocabulary. So, the teacher must to 
choose and use appropriate the classroom technique based on the 
students characteristic in the school. If the teacher chooses and uses the 
appropriate technique classroom it will make the students more 
competent and interesting to join teaching learning. And the teacher 
has many variations to teaching English by using song. The teacher 
can imitate the variations theory of Zogota for teaching learning by 
using song.  
3. The Benefits of Using Songs for Teaching English 
As a media used in this research paper, using song have many 
benefits to teaching English. Kirsch (2008: 85) points out that many 
language teachers have described the benefits of using songs in 
foreign language classes as follows:  
a. Rhymes, poems and songs are very popular with young 
language learners who tend to be familiar with this type of 
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literacy from school or home. Children do not shy away 
from poems and songs in foreign languages.  
b. Teachers are equally familiar with them and thus may find 
them a good way into the teaching of foreign languages.  
c. They promote positive feelings.  
d. The rhythmical patterns facilitate and accelerate learning.  
e. They are good means of developing listening, pronunciation 
and speaking skills. Pupils do not tire of listening to and 
repeating them over and over again. They join in with the 
parts they know and acquire more sounds, words and 
sentences with each successive performance until they 
gradually master the text.  
f. These forms of literacy help pupils get into the rhythm of a 
language and learn to pronounce sounds and words 
confidently, accurately and with expression. 
g. Pupils are more likely to remember the new words and 
structures because they are repetitive, meaningful and 
presented in predictable patterns and larger chunks. The 
internalization of sounds, words and sentence patterns brings 
learners a step closer to using these in other contexts.  
h. Rhymes, poems and songs can initiate a range of activities: 
listening, reading, drawing, performing actions, playing and 
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enacting, performing in front of an audience and practicing 
intonation, pronunciation and structures.  
i. Poems or songs about typical traditions or cultural artifacts 
are helpful in developing pupils‟ cultural awareness and 
understanding.  
j. Besides, many teachers take advantage of the popularity and 
repetitive structure of songs to practice key vocabulary in an 
enjoyable way.  
Finally, based on the statements above that using song for teaching 
English can help the learner to improve their ability in pronunciation, 
listening, and speaking skill, Song also make the students mastery the 
vocabulary. Song can help the teacher in teaching vocabulary. It is 
usually based on the theme or topic that can provide the context for 
vocabulary learning. The main purpose is that song can make students 
more interested again to learning English. Because to make students 
interested in learning English is very difficult. 
4. Teaching Tips for Using Songs in The Language Classroom 
To apply the song in the classroom, the teacher has prepared a 
sequence of lesson by using song. There are tips for using song in 
teaching English. The tips suggested byNellija Žogota (2011) states 
that there are many tips in using song for teaching English, the tips as 
follows: 
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a. Build up a language comprehension. 
Use the song text as a normal reading or listening text. Teach 
vocabulary of a particular lexical or vocabulary group. The teachers 
must prepare the lyrics so that the students are easier in 
understanding the meaning of the song andthe students will know 
about the language structure. 
b.Listen and discuss. 
Get students to listen to the whole song once or twice, or to a 
shorter section. Discuss what happened, reactions, interpretations, 
predictions, etc. Write up a set of suggestions around the topic. 
Printed lyrics could be given out if you wish. 
c. Complete gapped text.  
Give students the lyrics with certain words blanked out. The 
teacher can carefully choose which words to blank out, it depends 
on what lexical area the students have to study. They have to listen 
carefully and fill in the missing words. The gaps could also be used 
as a pre-listening exercise with students predicting what the 
missing words are.  
d. Relaxation.  
The teacher brings some classical or just instrumental music on 
test days and put it on very low. The students relax more and feel 
more comfortable during the test.  
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e. Phonetic drills.  
The teacher can use the song with a clear rhyme pattern to do 
some phonetics work on particular phonemes.  
f.  Song Jumble.  
Cut the lyrics up into separate lines on paper. In small groups 
students try to work out the original order. When ready, they listen 
and compare their guess with the actual song. The group that gets 
the lyrics with less mistakes gets a treat.  
g. Sing along. 
The aim is to learn the tune and to get the rhythm well enough to 
sing along with the original tape. This can be quite challenging and 
requires some careful preparation work on practicing stress and 
rhythm, probably with spoken rather than sung sentences- perhaps 
using both individual, mouthed and choral practice. 
h. Compose, rewrite.  
Here is the tune- now you write the lyrics. An activity is quite 
challenging on stress and rhythm. Write a story which began 
before the story in the song and led to it. 
i. Matching, using pictures.  
Students can get pictures of the song performers and guess about 
the chosen song. They also can listen and put the given pictures in 
the order in which they hear them in the song. 
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j. Guided fantasy.  
The teacher can do it to „‟ break the ice‟‟. He prepares a text, 
very imaginative, something that can take many different points of 
view, and read it aloud while the song‟s being played. Students 
have their eyes closed and ask them to imagine exactly what is 
teacher reading and let their imagination flows along with the song. 
This is very relaxing! 
k. Speculations.  
The title of the chosen song or some phrases are written on the 
board. The students in pairs guess about the song is about and write 
the ideas down. Then they pass their paper in group to the left and 
have them read. Students must guess if the other students guess the 
same or different than theirs. 
l. Action movements.  
Listen to one line at a time. For each line the students invent a 
mimed action, which they teach each other, and then all perform. 
Regularly reply the song from the beginning in order to recall and 
do the relevant actions. After the students have done one or two 
verses, hand out the complete lyrics; in small groups the students 
find movements for the resto f the song. At the end all come 
together to watch a performance of the different versions. 
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m. Dictation or a picture dictation.  
Dictate the chorus, or the whole song. Check and compare with 
the tape. Or decide on a representative picture of something that 
happens in the song. Dictate the information about this picture, a 
line at a time to the students who draw their interpretations. 
Based on these teaching tips above, the teachers can imitate the 
theory above and can apply in the teaching learning by using song. 
Because every tips has a difference in teaching, so the teacher should 
know the appropriate tips to use. And the students will be more 
understand and easy to understand the purpose of the learning process. 
C. Teaching Speaking 
1. Teaching Speaking 
  Teaching speaking is teaching about language and communication. 
There are two main aspects of speaking those are acuracy and fluency. 
The accuracy means that the speakers are required to use the correct 
grammer, vocabulary, and pronunciation. Then the fulency means that 
the speakers are required to be able to keep going when speaking 
spontaneously. According to Brown (2001: 168) those aspects are 
pronunciation, fluency, vocabulary, and accuracy. 
  Baily and Savage (1994) in Fauziati (2010: 15) state that “speaking 
in a second or foreign language has often been viewed as the most 
demanding on the four skills.” Based on the theory above speaking skill 
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should be figured as central in foreign language pedagogy. Then the goal 
of teaching speaking is communicative efficiency.    
  Teaching speaking is interaction between the teacher and the 
students involving class room talk. According to Brown (2001: 267) 
cites that when someone can speak language it means that he can carry 
on a conversation reasonably and competenly.   
2. Technique for Teaching Speaking 
  In teaching learning speaking process there are approach, 
strategies, method, and technique. That every teacher have many 
methods in teaching learning English. According to Harmer in Fauziati 
(2010: 18) states that there are five teaching speaking techniques in 
classroom activities: role playing, games, problems-solving, songs, and 
discussion.   
a. Role Playing 
Role playing is one of the getting students to speak. Students 
pretend they are in various social contexts and have a variety of 
social roles. In this technique, the teacher gives information to 
the the learners such us who they are and what they think or 
feel. 
b. Games 
Game can make and help to motivate classes. Because in this 
activities the students feel relax. 
c. Problem-solving 
Problem- solving is a process an ongoing activity in which we 
take what we know to discover what we do notknow. It involves 
overcoming obstacles by generatinghypothesis, testing those 
predictions, and arriving at satisfactory solutions. Problem-
solving involves three basic functions: a) seeking information, 
b) generating new knowladge, c) making decisions 
d. Songs 
Song can make the students peaceful and happy inlearning 
process, because they are enjoyable. It can alsouseful aid in 
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learning vocabulary, pronunciation, structures, and sentences 
patterns  
e. Discussion  
Discussion can be help a various reasons. The students may aim 
to arrive at a conclusion, share any ideas, findsolution in their 
discussion groups. In this way, the discussion points are relevant 
to this purpose, so that students do not spend their chating with 
each other about irrelevant things. The teacher can form gropus 
of students, preferably four students in each group, and provide 
the materialor topic, and presents their opinion to the class. For 
efficient discussions, it is always better not to form large group, 
becaues quiet students may avoid contributing in large groups. 
 
 
B. Teaching Vocabulary  
1. Teaching Vocabulary 
Vocabulary is an important subject to study in English language. It 
can support the four language skills. Vocabulary is also important 
factor that influences the language practice as means as of 
communication. Some definitions of vocabulary are given are by 
different writers are presented as follows: 
According to Hockett (in Fauziati 2010: 60) “vocabulary is the 
easiest aspect of a second language to learn and that it hardly requires 
formal attention in the classroom.” It is obvious that over the past few 
years the teaching of vocabulary has been of a secondary importance.  
According to Hiebert (2005: 3) “vocabulary is the knowledge of 
meanings of words. What complicates this definition is the fact that 
word comes at least two form: oral and print.” Knowledge of words 
also comes in least two form, receptive that which student can 
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understand or recognize and productive the vocabulary they use when 
they write and speak. 
Renandya & Richard (2002: 255) also state that vocabulary is a 
core component of language proficiency and provide much of the basis 
for how well learners speak, listen, read, and write. The students need 
to know words, their meanings, how they are spelt and how they are 
pronounced. By mastering vocabulary, it will help the students to 
communicate successfully easily both of written and oral. 
Hornby (2005: 1707) defines vocabulary into four definitions. 
First, vocabulary is all the words that a person knows or uses. Second, 
vocabulary is all the words in a particular language. Third, vocabulary 
is the words that people use when they are talking about a particular 
subject. Fourth, vocabulary is a list of words with their meanings, 
especially in a book for learning a foreign language. 
From the descriptions proposed by some expert, it can be 
concludes that vocabulary understanding is very important as one 
means to understand the language of relationship with it‟s the context, 
both Indonesian and English context. The students are able to 
communicate both verbally or in writing. To achieve those students 
need in arm ability to adequate mastery of vocabulary to make students 
to communicate optimally. 
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2. The Techniques of Teaching Vocabulary 
There many kinds of techniques that can be applied in teaching 
vocabulary with easily. According to Pesce (2007) there are 10 
techniques for teaching vocabulary. As follows: 
a. Introducing nouns, things, objects, animal, etc. 
According to Pesce (2007) introducing somethings try to 
used real object whenever possible, taste, smells, and sounds. 
For example the teacher appoint or showed something, the 
teacher can give examples thing in around of them and the 
teacher explain about that. So with the introducing something 
with the real objects the students will easy to remember what 
the teacher English say.  
b. Introducing adjectives 
According to Pesce (2007) the opposite word usually 
illustrated with pictures. The use of the real life object is 
wonderful rough. Then use these new adjective to describe 
these places in ways that clearly illustrated their meaning. So 
the teacher has a new method how the students can imagine and 
apply their imagines into word or text. Using picture or songs 
the students will improve their imagines.   
c. Introducing Abstract 
According to Pesce (2007) if cannot teach with a flashcard, 
the solutions in these cases are synonyms, definition, 
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substitutions, or simply placing students within a given context. 
The teacher has teachthe difference between early and late, the 
students reminded what time class begin. Like before this time 
are early, that arrive after this time are late. 
d. Bingo 
According to Pesce (2007), bingo is one of the most 
versatile games. The students made bingo cards with 
illustrations and call out each word. For the example the 
student made the cards with the words, then draw the 
flashcards from a bag. 
e. Matching 
According to Pesce (2007), students required to match 
opposites, synonyms, or a word with its definition and a 
picture. For this technique the students can read the text and 
find the new word they can find the opposites or synonyms in 
the text, because it can improve the vocabulary mastery. 
f. Fill in the Blanks (with options) 
According to Pesce (2007), the students gave a piece of 
written text, for example description, song, letter, to even a 
short story that must be filled in a list from the words. It can 
make the students creative to improve and imagine what the 
text tell about. Because the students can match the good answer 
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so make the students can improve their knowledge. The teacher 
hoped the students be careful in read the text.   
g. Description 
According to Pesce (2007), the students can describe new 
vocabulary well. Description has two types. There are oral 
description and written descriptions. The students have to use 
at least five adjectives in their description, or five words related 
their vocabulary. So the students have a lot of vocabulary 
mastery to make a description text. And the key for understand 
the text with easily the students has diligent for the read text.  
h. Fill in the Blanks (no options) 
According to Pesce (2007), the students prepare a piece of 
written text with blank spaces that have to be filled in with any 
word that fits. The teacher give a space, like noun, adjective or 
adverb. The student can read several to compare the different 
worth used to fill in each blank. 
i. Mind Maps or Brainstorming 
According to Pesce (2007), the teacher told that the 
students need to think of words to describe about something. 
Write a something a center of a blackboard or whiteboard and 
circle it. And the students can connect using line, bow, etc. this 
works great for vocabulary review lessons. 
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j. Guess What I‟m Thinking 
 According to Pesce (2007), students take turns describing 
something, like a place. Students choose what he had in mind. 
For example the students explains Borobudur temple. It‟s better 
to teach vocabulary, in other words the teacher teaches highly 
descriptive. The students won‟t have a chance to practice this 
new vocabulary. 
From the explanation above, the researcher get the concluded that 
teaching vocabulary has many techniques to facilitate the teacher in 
teaching English.Only the teacher how to choose the good techniques 
for the teaching English. The vocabulary taught in an elementary level 
has some characteristics such as: simple, recognizable, interesting and 
can be found in the nearest environment or classroom.  
D. Previous of Study 
In this chapter, the researcher presents the underlying theories the 
previous studies and which are relevant to her research in order to 
make the researcher easy in analyzing and understanding classroom 
techniques used by teacher to develop student‟s vocabulary. 
The first previous research was conducted by Maryirah (2008) 
Teaching English Vocabulary Using Coopeartive Learning Methode 
with Jigsaw to the First Years Students of SMP Muhammadiyah 4 
Pemalang, Petarukan. In this research, she observed teaching English 
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Vocabulary in SMP Muhammadiyah 2 Pemalang, Petarukan, and then 
she described the process of teaching vocabulary used Jigsaw method. 
The conclusion of this research that Jigsaw can make improve 
students‟ vocabulary during the implementation. 
The second previous study the researcher take from Adhe 
(2015)The Use of Song Lyrics for Teaching Vocabulary at Smp Amal 
Mulya Tawangmangu in 2014/2015 Academic Year. In this research, 
she observed the problem and process faced by a teacher in teaching 
vocabulary by using songs lyrics. The conclusion of this research song 
is one of the interesting media for teaching vocabulary to junior high 
school students.  
The third previous study from the Khasanah (2014) Teaching 
vocabulary by Using games and picture to the fourth Grade Students of 
SD Muhammadiyah 8 Surakarta. She observed about the process, 
problem faced by teacher and the result of teaching vocabulary by 
using games and picture to fourth grade students. The conclusion was 
games and pictures are good media to teach vocabulary. 
Based on the previous study above, the researcher can make a 
conclusion that this research has similarities and differences from the 
previous study. The similarities are on focus to teaching vocabulary 
and the differences are technique of collecting data, subject, and object 
of the study. The researcher analyzed the media used by teacher in 
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teaching vocabulary, and the problem faced by the teacher during 
teaching-learning process using song lyrics. The researcher make the 
thesis has the differences with the previous studies above, and the 
researcher limited to the problems and process faced by a teacher in 
teaching English by using song and how to song as an icebreaking for 
the students. Because it is the first time SMP Muhammadiyah 2 
Masaran used 2013 curriculum so it is good experience to observed in 
this school.   
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CHAPTER III 
RESEARCH METHODOLOGY 
The research method in this study is divided into six; 1) Research design, 
2) Setting of Research , 3) Data and Data Source, 4) Technique of Collecting 
Data, 5) Technique for Analyzing Data, 6) Trustworthiness of Data 
i. Research Design 
In doing this study, a research method is important. Research method 
can be defined as a process of solving problems that correlated with this 
research. In this research, the researcher uses the descriptive qualitative 
research. Arikunto (2007: 234) states that descriptive qualitative has not 
purpose to test hypothesis, but just describe some variables and condition 
naturally. This study will be conducted at SMP Muhammadiyah 2 
Masaran.   
B. Setting of Research  
1. Place of Research  
In a qualitative research type, the terms “population” and “sample” 
are unknown, but the terms to be used is “setting” (Suharsini in 
Arikunto, 2010: 28). The place of research will be conducted at Seventh 
grade in SMP Muhammadiyah 2 Masaran, the located in Jl. Raya 
Masaran, Masaran, Kab Sragen, Jawa Tengah. 
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2. Time of Research 
The research will be started in the first semester of academic year 
2017/2018. It will be started on Thursday, April 27
th
 2017untilFriday, 
28 April 2017. 
C. Data and Data Source 
Qualitative researches are focused on the quality and the meaning of 
the data. The data of this study are the description of the use of song 
conducted by teacher and the result of using song. The data are taken from 
teaching-learning process. There are three source of data; Teaching 
learning process, informants, document 
1. Teaching-Learning Process 
The events in this research are all activities occurred in the 
teaching vocabulary process in the classroom.  
2. Interview 
In this research, the informants are the English teacher and the 
students on the 7
th
 F class at the seventh grade in SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran.  
3. Document 
The document is taken from the students‟ worksheet, lesson 
plan, and syllabus.  
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D. Research Instrument 
In the research instrument, the researcher needs some instruments to 
support the data. The instruments will make the researcher easier to 
observation and collecting the data. Based on Bogdan and Biklen (1992), 
qualitative research is descriptive. The data collected are in the form of 
word. Bogdan and Biklen said “the data collected n qualitative research 
has been termed “soft”, “that is, rich in description of people, places, and 
conversation, and not easily handled by statistical procedures.” The 
researcher did not approach their research with the specific questions to 
answer or test. They are concerned with understanding behavior from the 
subject own frame of reference. 
D. Techniques of Collecting Data 
There are three steps to collecting the data: 
1. Observation 
Marshal (1995) in Sugiono (2010: 310) states that “through 
observation the researcher learns about behavior and the meaning 
attaches to those behaviors”. Stainback (1988) in Sugiono (2010: 311) 
state that “in a participant observation the researcher observes what 
people do, listen to what they say and participate in their activities”. It 
means the participant as students and teacher.  The researcher observed 
how the activity and teaching learning process done in the classroom.  
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The writer observes the activity and teaching learning process in 
the classroom especially how the process of teaching learning English. 
Besides writing observation, the writer also recorded by using audio-
visual recorded all events in the classroom. The researcher recorded 
the teaching learning process from opening until closing activities. 
2. Interview 
According to Esterberg (2002) in Sugiono (2010: 318) “interview 
is meeting of two persons to exchange information and ideas thought 
questions and answer, resulting in communication and join 
construction of meaning about a particular topic”. In the interview 
session, the researcher makes the right questionnaire for students and 
some questions to the teacher. The students are given the right of 
inquiry and then give a response and writing speaking English.  The 
author also give a questions to teacher on teaching English, especially 
in the procedure of using song for teaching English and  the problems 
faced by teacher in using song for teaching english. In this interview, 
the author will find out how the students ability in teaching English in 
order to support the activities of observation.   
3. Documentation 
The recording equipments used in this research were videotaped 
recorder and audiotaped recorder. Primary data of the reseach was 
recorded of classroom interaction. By observing and recording, this 
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study has a richer understanding of the type of methods teaching 
learning English by using song and know the problems during the 
lesson. 
E. Techniques for Analyzing Data 
In analyzing data is the process of the analyzing and arranging the data 
that has been collected in order to enable the researcher to come up with 
the findings. It also aimed to increase the researcher understanding of the 
data and to enable them to present what they learned to others. And the 
researcher uses interactive model in this thesis. According Miles and 
Huberman (1994) there were three steps in analyzing data. They were 
reducing the data, display the data and conclusion drawing variety/ 
verifying data. The procedures analysis data showed in this figure bellow.  
There are three steps of the technique in analyzing data, they are: 
1. Reducing the Data 
According to Miles (1994: 10) “reducing the data is the process of 
selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transformating the 
data that the appear in written-up field notes”. The researcher take the 
data from the field with the process there are selecting, focusing, 
simplifying, abstracting, and transformating the data based on the 
circumstances and conditions in the field. 
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2. Display the Data 
In this step, the researcher discussed and displayed the data in the 
description from that have correlation with categories. The finding the 
data of the research consisted of data from observation, interview, and 
document. 
3. Conclusion Drawing Variety / Verifying Data 
In this step, the researcher drew conclusion based on 
research.While drawing conclusions logically follows reducing the 
data and display the data, in fact it takes place more or less 
concurrently with them. 
F. Trustworthiness of Data 
In qualitative analysis, there are several ways to test the validity of the 
data, such as credibility, transferability, dependability, and conformability. 
Here the researcher used triangulation to check validity of the data. As 
remarked by Wiliam in Sugiono (2010: 371) “Triangulation is qualitative 
cross-validation. It accesses the sufficiency of the data according to the 
convergence of multiple data source or multiple data collection 
procedures”. It means that triangulation is tool to check the validity of the 
data. Through triangulation the data can be cross checked and can found it 
is the validity. There the researcher used to the validity of the data by 
comparing the result of the observation with the result of the interview 
with the teacher about the procedure using song for teaching English and 
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the problems faced by teacher and students during the teaching learning 
process and the result of the documentation to get the validity of the data, 
comparing the opinion of the person or respondent included the teacher 
and the student to check the validity of data.  
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CHAPTER IV 
RESEARCH FINDING AND DISCUSSION 
 
In this chapter, the researcher presents the research finding and discussion. 
The main point of this chapter is to discuss the procedure of using song for 
teaching English and the problems found by a teacher and learners in process of 
teaching English.   
A. Research Findings 
This section describes the teaching process by using song with a 
focus on: 1) The description of procedures by using song for teaching 
English, 2) The problem found by a teacher and learners in process of 
teaching English.   
1. The Description of Proceduresby Using Song for Teaching 
English  
In this research field, the researcher got the data about the 
process of using song for teaching English in SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. The researcher collected the data by 
observation, interview, and documentation and supporting by field 
note of the research in appendices. The researcher got the data 
related to English teaching method in the seventh grade of SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. In the first meeting the teacher's was 
used techniques working groups at the class. Where the teacher and 
the students as centeredclassroom in the lesson. The students 
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collaborated with the other to present their discussion material in 
front of class. With the using this method the students was 
cooperative learning with the other students.Based on the interview 
with the English teacher the goal of teaching English by using song 
is to improve the vocabulary mastery and good pronunciation for 
the students through using song.  
The second meeting the teacher used same methodwith the first 
meeting from the result of observed activities at seventh grade of 
SMP Muhammadiyah 2 Masaran. Because in every learning the 
teacher always invited the students to dialogues and ask the 
students to practice the material.The teachers in improving 
students' vocabulary using drilling, game, and role play techniques. 
With using drilling the students will be more understanding of the 
meaning, purpose and pronunciation the song with correctly. To 
testthe student's ability in second meeting the teacher gave a game 
with fill the blank lyrics of the song and the answer at the bottom 
of the worksheet. After the students finished in working the game 
the teacher calls the students to answer in front of class. 
The material used by the teacher from the syllabus with 
supported the student‟s book. In this learning the teachers using the 
material based on student‟s books, because the student's book was 
completed to support learning by using song. Based on the 
syllabus, that the purpose of teaching English by using song was to 
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improve the vocabulary and make the students speak well and can 
make understand about the meaning of song, and the students can 
understand how to speak well based on the good pronunciation. 
Finally, the students can enjoy if teaching learning by using song. 
Beside song as a improve vocabulary mastery and pronunciation, 
song can as an icebreaking for the students. 
Based on interview with the teacher English by preparing the 
material until closing, the researcher got the illustrated it as 
follows: 
Researcher : “Bagaimana proses belajar Bahasa inggris    
dengan menggunakan song miss?”   
Teacher  : “Pertama saya menyiapkan materinya dulu  
seperti song nya, medianya, metode yang 
akan kita pakai kemudian soal-soalnya. 
Setelah itu dalam mengajar saya suruh 
murid membuat kelompok terdiri dari 3-4 
siswa dan saya putarkan songnya dan 
siswa menyimak dan bernyanyi 
bersama.Jika siswa tidak tau artinya nanti 
dicari artinya bersama-sama.” 
Researcher : “Untuk penilaiannya bagaimana miss?” 
Teacher  : “Untuk penilaian setiap siswa saya kasih  
lyrics yang dilyrics tersebut ada kata yang  
kurang, dan kata tersebut harus dilengkapi 
oleh setiap siswa dengan cara 
mendengarkan song yang saya putarkan.” 
 
It shows that the students more active to join learning English. 
The teacher conducted the activity with very well as a procedure 
and the students active to practice in learning process and knew the 
meaning of the song. Richards and Rodgers (in Brown, 1994) used 
the term procedure to encompass: the actual moment-the moment 
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techniques, practices, and behavior operated in teaching a 
language. Based on the theory above the teacher English in SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran has conducted teaching learning by 
using song like the theory above.  
The observation in SMP Muhammadiyah 2 Masaran the 
procedure of teaching learning by using song consist of the three 
stages, namely: opening, main activity , and closing. The 
researcher was conducted the observation concerning the procedure 
of teaching English by using song. The following section presents 
how the teacher taught teaching English by using song. The 
Procedure is a specific action an operation must be executed in a 
standard way to always result in the same outcome of the same 
state. As below is the result of observation in the learning process. 
a. The First observation has been conducted on Thursday, 
April 27
th
 2017 in classroom of VII F at 10.05 until 11.25 
am. 
1) Opening 
In this session, the teacher opened the lesson by 
praying and greeting to the students. After that, the 
teacher checking attendance, the teacher did not check 
the name one by one because it needed more time. For 
example: 
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Teacher  :“Assalamuallaikum Warohmatullohi  
Wabarokatuh”  
Students  :“Wa‟alaikumsalam Warohmatullohi  
Wabarokatuh” 
Teacher   :“Good Morning students?” 
Students  :“Good morning miss” 
Teacher   :“How are you today?” 
Students :“I am fine thank you and you?” 
Teacher :“Ok, before start our study, let‟s pray  
together begin! Finish!” 
Teacher :“Who is absent today?” 
Students :“No” 
 
(Taken from observation on Thursday, April 27
th
 2017)  
2) Main Activity 
In this session, before the teacher starts the lesson, 
the teacher gave the motivated to the students for spirit 
to learn and more diligent. The Motivation as given by 
giving advice. The advice was given to the students 
who are lazy in learning. The teachers sometimes gave 
jokes to make students more interested in learning and 
ascome to focus. As an example: 
Teacher :“Dalam belajar Bahasa inggris itu kita 
harusrajin belajar dan rajin praktik 
berbicara ya agar lancar dan terbiasa.” 
Students : “iya miss” 
Teacher : “Tapi berbicaranya pakai bahas inggris lo  
ya.” 
Students : “Iya miss” 
 
The material has been explained by the teacher 
during teaching and learning activities. The teacher 
explained about the lesson today before play the song. 
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The teacher played the song based on the students‟ 
book pages 2 with the title Good Morning, and the 
lyrics is:  
Good Morning to you 
Good Morning to you 
Good Morning dear my friend 
Good Morning to you 
Good night to you 
Good night to you 
Good Night dear my friend 
Good night to you. 
 
The teacher gave instruction to open the student‟s 
book pages 2and the teacher explained what the purpose 
of the material. The students were focused to the book. 
The students allowed to asked if did not understand. For 
example: 
Teacher  :“Disini kita akan belajar Bahasa inggris  
dengan bernyanyi, ayo buka buku paket 
kalian halaman 1, disitu bab tentang Good 
Morning, How Are You?Sudah dibuka?” 
Students   :“Sudah miss” 
Teacher :“Disitu kita akan belajar tentang ungkapan  
sambutan (greeting), pamitan (take leave), 
ungkapan terimakasih (say thank you), 
ungkapan minta maaf (say sorry) dengan 
menggunakan song (musik). Sudah siap 
untuk mendengarkan?” 
Students   :“Sudah miss” 
 
(The teacher played the song) 
 
Teacher   :“Sudah paham?, Yang belakang  
kedengaran?” 
Students   :“Diulangi sekali lagi miss!” 
 
(The teacher replay the song based the students order) 
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Teacher   :“Sudah paham? Kalau sudah paham mari 
kita nyanyikan berdasarkan teks dibuku 
kalian. Diikuti musiknya ya!” 
Students :“Iya miss” 
 
(The students sing aloud followed the song) 
Teacher  :“Bagus sekali. Sudah paham arti dan  
maksudnya lagu tersebut?” 
Students :“Sudah miss” 
Teacher    :“Baik ada yang tau arti dari lagu tersebut?” 
Students   :“Good Morning to you = selamat pagi  
kamu, Good Morning to you = selamat 
pagi kamu, Good Morning dear my friend 
= selamat   pagi temanku sayang, Good 
Morning to you = selamat pagi kamu, 
Good night to you = selamat malam 
kamu, Good night to you = selamat 
malam kamu, Good Night dear my friend 
= selamat malam temanku sayang, Good 
night to you = selamat malam kamu.” 
Teacher   :“Bagus sekali.” 
 
a) Practicing  
After explaining and played the song, the teacher asked 
them to do the exercise and practicing to sing a song. 
Teacher   :“Bagaimana apakah kalian sudah paham  
akan lagu dan materi Good Morning, 
How Are You?Tersebut?” 
Students   :“Iya miss sudah paham” 
Teacher   :“Baiklah kalian buat group yang terdiri dari  
4-5 orang ya! Setelah itu ibu guru akan 
panggil tiap group untuk bernyanyi dan 
maju kedepan. ” 
 
(The students make a group as the teacher instruction) 
Teacher   :“Ok, are you ready to practicing in front of  
class?” 
Students  :“Ready miss” 
Teacher :“Baiklah kalau sudah siap bu guru akan 
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panggil acak dan maju kedepan untuk 
bernyanyi berdasarkan lagu yang ada 
dibuku paket kalian” 
Students :“Iya miss” 
 
(And the teacher invited one by one group to sing in 
front of class. while the students go to forward, 
sometimes the teachers correct their pronunciation) 
Adopted from observation on Thursday, April 27
th
 2017 
3) Closing  
Closing is the last activity in teaching learning process. 
In the meetingthe teacher closed and giving suggestion. 
For example: 
Teacher  :“Baiklah sebelum kita tutup pelajaran pada  
hari ini, ibu guru berpesan supaya belajar 
yang giat lagi, karena ini pertemuan 
pertama jadi kita membahas lagu dulu 
supaya kalian semangat lagi. Baiklah 
sampai jumpa dipertemuan selanjutnya. 
Pelajari lagu selanjutnya pada buku kalian 
page 3 until 13. Finish! Thanks for today 
and see you. Assalamuallaikum 
Warohmatullohi Wabarokatuh” 
Students :“Wa‟alaikumsalam Warohmatullohi  
Wabarokatuh” 
(Taken from observation on Thursday, April 27
th
 2017) 
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b. The Second Observation has been conducted on Friday, 
April 28
th
 2017 in classroom of VII F at 08.35 until 10.35 
am. 
1) Opening 
This observation was conducted on Friday, 28 April 
2017. The time for this meeting was about 120 minutes. 
In this meeting, the teacher has designed lesson plan 
and students worksheet. The teacher taught based on the 
lesson plan which has been planned by the teacher. In 
the second meeting beside the teacher used song based 
on the book, the teacher gave the new song for the 
student with the title is I Have a Dream. After the bell 
rang, the students entered the classroom following the 
teacher. The teacher gave instruction to the students to 
prepare the tables, chairs, and students‟ book.  
After that, the teacher prepared the media like 
audio, laptop, speaker and LCD. The teacher invited the 
students to pray together, greeted the students, and 
asked who is absent today. For example: 
Teacher :“Before we start our lesson today, let‟s  
pray together, Begin! 
Finish!,Assalamuallaikum 
Warohmatullohi Wabarokatuh” 
Students  :“Wa‟alaikumsalam Warohmatullohi  
Wabarokatuh” 
Teacher   :“Good morning students?” 
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Students  :“Good morning miss” 
Teacher   :“How are you today?” 
Students :“I am fine thank you, and you?” 
Teacher   :“I am fine too, thanks. Who is absents 
today?” 
Students  :“No miss” 
 
(Taken from observation onFriday, 28 April 2017)  
2) Main Activity 
In this session same with the first lesson before the 
teacher started the lesson, the teacher gave motivated to 
the students for spirit the study and diligent. The teacher 
sometimes gave the joke in order to make students more 
interest in learning and ready to join in the lesson. 
Sometimes the teacher was review the past lesson. For 
example: 
Teacher  :“Ingat dalam belajar Bahasa inggris itu kita  
harus rajin membaca dan rajin 
mendengarkan orang berbisacar 
menggunakan Bahasa inggris.” 
Students :“Iya miss” 
Teacher   :“Ok, in this lesson we will learn about song  
again, are you ready?” 
Students   :“Yes, I am ready.” 
 
Before the teacher played the song, the teacher 
explained about the lesson today before play the song. 
The material that will be learned about song “How are 
you today?”and the lyrics is  
Good Morning my friends, how are you?, I am fine! 
Good Morning my friends, how are you?, I am fine! 
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Good Morning my friend, 
Good Morning my friend, 
Good Morning my friends, how are you?, I am fine! 
 
The teacher gave instruction to open the student‟s 
book pages 3 and the teacher explained what the 
purpose of the material.The students were focused to 
the book. The Students allowed to asked questions if 
they did not understand and the students wrote if there 
is no book. As an example: 
Teacher  :“Disini kita akan belajar Bahasa inggris  
dengan bernyanyi seperti pertemuan 
pertama kemaren. Ayo buka buku paket 
kalian halaman 3, disitu bu guru akan 
memutarkan song lagi seperti kemarin 
yang berjudul How Are You? Yang 
liriknya sama dengan dibuka kalian 
halaman 3. Sudah dibuka?” 
Students   : “Sudah miss” 
Teacher  :“Baiklah kalau sudah siap bu guru akan 
memutarkan lagunya dan kalian harap 
didengarkan” 
Students  :“Iya miss” 
 
(The teacher played the song) 
Teacher   :“Sudah paham?, Yang belakang  
kedengeran?” 
Students  :“Diulangi lagi miss!” 
 
(The teacher replay the song based the students order) 
Teacher   :“Sudah paham? Kalau sudah paham mari 
kiat nyanyikan berdasarkan teks dibuku 
kalian. Diikuti songnya ya!” 
Students :“Sudah miss. Iya miss” 
(The students sing aloud followed the song) 
Teacher   :“Bagus sekali. Kalian paham arti dan  
maksud lagu tersebut?” 
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Students  :“Sudah miss” 
Teacher   :“Baik ada yang tau arti dari lagu tersebut?” 
Students  :“Good Morning my friends, how are you?, 
I am fine! = selamat pagi teman ku, 
bagaimana kabaru, saya baik, Good 
Morning my friends, how are you?, I am 
fine! = selamat pagi teman ku, bagaimana 
kabaru, saya baik, Good Morning my 
friends= selamat pagi teman ku, Good 
Morning my friends= selamat pagi teman 
ku, Good Morning my friends, how are 
you?, I am fine! = selamat pagi teman ku, 
bagaimana kabaru, saya baik ” 
Teacher :“Bagus sekali. Kalian bisa bernyanyi dan  
mengartikannya juga” 
 
a) Practicing  
After explaining and played the song, the teacher asked 
them to do the exercise and practicing to sing a song. 
Teacher  :“Bagaimana apakah kalian sudah paham   
lagu dan materi How Are You?Tersebut?” 
Students    :“Iya miss sudah paham” 
Teacher  :“Baiklah kalau sudah paham kalian buat  
group yang terdiri dari 4-5 orang ya! 
Setelah itu ibu guru akan panggil tiap 
group untuk bernyanyi dan maju 
kedepan.” 
 
(The students make a group as a teacher instruction and 
the teacher gave a lyrics song I Have a Dreamto the 
students) 
Teacher   :“Ok, are you finish to make a group?” 
Students  : “Finish miss” 
 
 
(In this practicing the teacher used a new song with the 
title is I Have a Dream and the lyrics:  
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I have a dream, a song to sing 
To help me cope, with anything 
If you see the wonder, of a fairytale 
You can take the future, even if you fail 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels, when I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I have a dream, a fantasy 
To help me through, reality 
And my destination, makes it worth the while 
Pushing through the darkness, still another mile 
I believe in angels, something good in everything I see 
I believe in angels, when I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream… 
 
There are the new songs for the students, after 
command to make a group, the teacher play a song) 
Teacher :“Baiklah kalau sudah siap bu guru akan 
panggil acak group dan nanti maju 
kedepan untuk bernyanyi dan lagunya 
akan ibu guru ganti judul nya yaitu I have 
Dream.” 
Students   :“Iya miss” 
(And the teacher invited one by one group to sing in 
front of class, and the teacher gave the lyrics to sing in 
front of class. But the lyrics are still empty, because the 
task for the students to fill in the blank lyrics.). 
Teacher  :“Bagus sekali kalian sudah paham akan 
maksud dan tujuan lagu tersebut. Baiklah 
kita lanjut bernyanyi bersama lagi dan 
kita artikan lagu tersebut serta mengisi 
lirik yang kosong tersebut” 
Students   :“Iya miss” 
Adopted from observation on Friday, 28 April 2017 
4) Closing 
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Closing is the last activity in teaching learning process. 
In the second observation in the class, the activity of 
post teaching is closing and giving suggestion.For 
example: 
Teacher  :“Baiklah sebelum kita tutup pelajaran pada  
hari ini, dipelajari dirumah untuk bab 2 
selanjutnya yaitu tentang This is me!, 
Baiklah sampai jumpa dipertemuan 
selanjutnya. Jangan lupa belajar lagi 
dirumah Finish! Thanks for today and see 
you next time. Assalamuallaikum 
Warohmatullohi Wabarokatuh” 
Students :“Wa‟alaikumsalam Warohmatullohi  
Wabarokatuh” 
 
(Taken from observation on Friday, 28 April 2017) 
 
2. The Problems Found by a Teacher and Learners in Process of 
Teaching English.   
Based on the observations of researcher in SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. The researcher found the problems 
faced by teacher in teaching English by using songs. The problems 
are:  
a. The Students' Understanding of The Songs was Different. 
 That every students has a different levels to 
understanding of song. Then the teacher must have a way 
for every student to understanding the song. According to 
Nellija Zogota (2011) saidpreparing songs for use in the 
classroom can be divided into 3 levels according the 
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students language skills and ages.The three levels are low 
level, intermediate level, and high level.  When some of the 
students do not like songs and have less ability. So it will 
be difficult for the teachers to teach. Because the main 
requirement the students must like the song first. If the 
students did not like learning with a songs the teacher must 
work harder in guiding the students and more creative again 
in preparing the materials and methods in teaching learning 
by using song. Then the teacher solution is approaching 
with the students. Then asked the students to make a group 
for easier to discuss and the students who do not understand 
about the song or material can be solved with a group 
friend.  The teacher will be easier to oversee and knowing 
the level of students' abilities. This is supported by 
interviews with the teachers. 
Researcher  : “Apa kesulitan mengajar bahasa Inggris 
dengan menggunakan lagu miss?” 
Teacher  : “Kesulitannya ketika ada siswa yang tidak  
suka lagu dan susah untuk mengikutinya. 
Ada juga ketika siswa yang ramai dan 
menggangu temannya yang lain yang 
sedang mendengarkan sehingga suara dari 
musik nya tidak terdengar jelas.” 
Researcher : “Jadi apa yang ibu lakukan supaya siswa  
 dapat mudah untuk memahami miss?” 
Teacher : “Ya saya suruh siswa membuat kelompok, 
supaya yang pintar bisa membantu 
temannya yang tidak bisa” 
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b. The Teacher was Difficulties in Managing The Students in 
The Classroom. 
 That every lesson the teachers always get the problems 
in managing students in the classroom conditions. Based on 
Nellija Zogota (2011) theory explains about how tips of 
using song in the language classroom. That is action 
movements.This is explains listen to one line at a time. For 
each line the students invent a mimed action, which they 
teach each other, and then all perform. Regularly reply the 
song from the beginning in order to recall and do the 
relevant actions. After the students have done one or two 
verses, hand out the complete lyrics; in small groups the 
students find movements for the rest of the song. At the end 
all come together to watch a performance of the different 
versions.The teacher problems by the teacher here when 
some of the students are tired to following the lesson or not 
concentrated and the students sometimes played or chatted 
with friends. Finally it will disturb his friend and disturb the 
sound of the song. The effect sound of music will not heard 
be clearly. Based on the theory and the problems abovethat 
the teacher solution here with approaching to the students. 
The teacher more explicit to the noisy students and gave 
more attention to the noisy students. With this way the 
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students more concentrate on the lesson. This is supported 
by interviews with the teachers. 
Researcher  : “Bagaimana cara mengatur siswa yang  
ramai sendiri miss agar bisa focus pada 
materi?” 
Teacher  : “Ya saya akan menegurnya, kadang saya  
suruh untuk mengulangi apa yang saya 
sampaikan tadi.” 
Reseacher : “Selain itu apakah ada treatment atau cara 
khusus biar siswa lebih serius lagi dalam 
belajar miss?” 
Teacher : “Ya paling saya harus lebih kreatif lagi  
dalam memanfaatkan media dan method 
yang dipakai, supaya siswa lebih tertarik 
untuk mengikuti.” 
 
B. Discussion 
In this discussion, the researcher try to discuss the findings of the 
research about the use of song for teaching English at the seventh grade of 
SMP muhammadiyah 2 Masaran. The teacher used song based on the 
students‟ textbook from the 2013 curriculum with the title is When English 
Rings a Bell. Based on Murphey in Millington, (1992: 134) stated songs 
can also be useful tools in the learning of vocabulary, sentence structures, 
and sentences patterns, not to mention their reflectivity of mother tongue 
culture. Then, the findings could be categorized at least two major points 
as follows:  
 
1. The Use of Song for Teaching English at The Seventh Grade of 
SMP Muhammadiyah 2 Masaran. 
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Songs are uses for teaching English at the seventh grade of SMP 
Muhammadiyah 2 Masaran. The teacher uses songs in students 
textbook as a media for introducing new vocabulary. Arsyad, (2006: 4) 
stated teaching of songs as media is used to convey educational 
message. These three songs to teaching learning activity “Good 
Morning”,“How are You?”, and “I Have a Dream”. 
a. The first song in the students‟ textbook teach about “Good 
Morning”. This song was sung by the teacher and students to 
open the first meeting. It makes the students interest to join the 
class and make the student enjoy to join English teaching. 
“Good Morning” song also to greet the students to the first 
meeting. Because in the first chapter learn about greeting, take 
a leave, say thank you, and say sorry. So this song can help the 
teacher to teach language in a natural structure and rhyme. 
Statement above support by Zogota (2011: 05) states that there 
are three are some varieties of song for classroom; the first is 
the uses of nursery songs, chants and rhymes. It has the 
function using varieties song that they use the language in a 
natural structure and rhythm. 
 
b. The second song in teaching English based on students‟ 
textbook 2013 curriculum is “How are You?”song. The teacher 
guide the students for doing their worksheet. Then the teacher 
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can open the dictionary and ask to the teacher if they did not 
understand. After finish the worksheet, the teacher invite to the 
students to sing this song.The procedure is supported by Zogota 
(2011: 10) who states that songs can be used into 3 levels, 
based on students, language skill, and their age. There are first 
is low level, second is intermediate level, and the last is high 
level.  “How are You?” included into low level, because this 
song used the easy vocabulary. 
c. The last song is “I have a Dream”song. These steps or guide in 
teaching “I Have a Dream” song supported by Notion (2008: 
5-6) who states that the principle should guide the direct 
teaching vocabulary. 
1. Only high frequency vocabulary and vocabulary learning 
strategies should be systematically taught, and teacher 
should know where the learners are in their knowledge of 
these words. 
2. The amount and strength of learner depends on the quality 
of metal processing. The quality of metal processing can be 
increasing by giving attention to a range of aspect involved 
in knowing a word, generation use and by giving attention 
to word part and helpful etymology. 
3. There are many ways of communicating word meaning. 
The best are clear, simple, and brief. 
4. The meaning given should describe the underlying 
meanings that include most of the words uses and sense. 
5. Words should not be taught with order that belong to the 
same lexical set, are near synonymy or opposite. 
6. There should be repeated opportunities for increasingly 
spaced retrieval of each word. Direct teaching as only part 
of one of the four strands that are word should be met in, 
and is only one way of giving deliberate attention. 
7. Learners should take control taught how to learn 
vocabulary and how to choose vocabulary to learn.   
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2. The Problems Faced by Teacher during the Use Song for Teaching 
English  
Based on Nellija Žogota (2011) states that there are many tips in 
using songs for teaching English, there are: build up a language 
comprehension, listen and discuss, complete gapped text, relaxation, 
phonetic drills, song jumble, sing along, compose and rewrite, 
matching, using pictures, guided fantasy, speculations, action 
movements, dictation or a picture dictation. Based on the theory above 
can be used by teachers as teacher guidance in the teaching learning by 
using song. According to the researcher opinion this theory is very 
suitable for guide in teaching vocabulary by using song. The researcher 
concludes two problems faced by the teacher in SMP Muhammadiyah 
2 Masaran, the problems are: 
a. The Students' Understanding of Song was Different.  
That every student was different skills in understanding of 
songs and the main requirement to learn by song is the students 
must like the song first. The teacher must work harder in 
guiding the students and more creative again to preparing the 
materials and methods in teaching learning by using song to 
make the students enjoy join in the lesson. So the teacher can 
imitate the tips of using song in the teaching learning of Zogota 
theory that is relaxation tips, which explains about the teacher 
should bring a classical song or only instrument on test days 
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and put it on very low. So the students will be more relaxed and 
feel more comfortable in learning. So the effect every student 
who has the ability to understand different songs can be 
interested to follow and the teacher can more easily to invite all 
the students to learn English with song. The important thing 
teacher must be able to make the students interested with the 
lesson. 
b. The Teacher was Difficulties in Managing The Students In The 
Classroom.  
When the studentstired in following teaching learning or 
not concentrated, the students sometimes play or chat with 
friends. It will disturb his friend and will disturb the sound of 
the song. The effect is the sound of music will not heard be 
clearly.The solution is the teachers can imitate the tips of the 
Zogota theory that is about the action movement. This is 
explains aboutlisten to one line at a time. For each line the 
students invent a mimed action which they teach each other and 
then all perform. Regularly reply the song from the beginning 
in order to recall and do the relevant actions. After the students 
have done one or two verses, hand out the complete lyrics; in 
small groups the students find movements for the rest of the 
song. At the end all come together to watch a performance of 
the different versions. With the teachers imitating the theory 
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above the students who are joked and bored can be more 
interested, because in this tips all the students will create 
groups and work together,so the students who joke can be 
controlled with easily. With this way all students get the job 
they have to do. 
Besides the problems above the teachers havestrength in 
teaching learning by using song. The strength as follows: 
a.  The teacher was very active in communicating, so the 
students more interested to follow the lesson. The treatment 
of the teachers to the students who was not understood 
about the song will be patiently in guided, and the impact 
students followed the lesson with happy and serious. 
b. The teacher in using media was very completed and the 
students followed the teaching learning with happy and 
interest. Because inthe lesson the students rarely to used the 
media so this method by using song is very interesting for 
students. The media is: LCD, speaker, laptop, using picture. 
 
CHAPTER V 
CONCLUSION AND SUGGESTION 
A. Conclusion 
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Based on the result of the data and research finding, the researcher can 
be concludes that the uses of song for teaching English are as follows: 
1. The teacher uses songs in the 2013 curriculum students‟ textbook to 
teach English learning in the seventh grade of SMP Muhammadiyah 2 
Masaran. The uses of songs for teaching English have two goals. The 
first goal teaching vocabulary and the second goal for icebreaking. The 
procedure of using song for teaching English is as follows: 
a. The teacher prepare audio and media based on the textbook, 
b. The teacher plays audio for the students 2 or 3 times to make the 
students familiar with the song and the new word, 
c. The teacher and the students sing a song together 2 or 3 times, 
d. The teacher guide the students to learn the meaning of new words 
deeply and clearly, 
e. The students gives the students worksheet, 
f. The teacher and the students corrected the worksheet, 
g. The teacher and the students sing a song together, 
The procedures of using songs for as follows: 
a. The teacher prepare audio and media based on the textbook, 
b. After the lesson finish, the teacher asks to the students to sing a 
song, 
c. The teacher plays audio for the students 2 or 3 times to make the 
students familiar with the song and the new word, 
d. The teacher asks to the students about the meaning of the songs, 
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e. In the last the teacher invite the students to sing a song together, 
2. The problems faced by the teacher in teaching English using song at 
the seventh grade in SMP Muhammadiyah 2 Masaran are: the students' 
understanding of the songs are different, andthe teacher was 
difficulties in managing the students in the classroom. 
The conclusions based on the statements above that the song can help 
the teacher to teach English lesson especially in vocabulary. The students 
can improve their vocabulary and pronunciation by doing listen song and 
join to the teaching English. Using song can make the students relax and 
enjoy in the teaching lesson. The students are not bored to join teaching 
English because this is a new method to teaching and this method rarely to 
use in lesson. The procedures of using song for teaching English have 
been explain in the statements above. The problem faced during using 
song for teaching English is the students' understanding of the songs was 
different and the teacher was difficulties in managing the students in the 
classroom. 
 
B. Suggestion 
Based on the conclusions above, the researcher gives suggestions as 
follows: 
1. To the teacher 
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The teacher should be creative to uses techniques for teaching 
English especially in teaching English by using song. So make the 
students not bored to join in teaching learning English. The teacher 
must be creative to use various techniques in teaching English in order 
that the students are interested in teaching learning process. The 
teacher should be keep the techniques for teaching learning for 
increase the students vocabulary mastery and pronunciation especially 
the students are familiar to listening and speaking with English 
language. 
2. To the students 
Learning English as a foreign language is not were being passive if 
the students are motivated to learn it. The students can study English 
through listen the songs to improve their vocabulary mastery and 
pronunciation. 
3. To the researcher 
The result of the study can be used a reference for the future in 
teaching English.   
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SILABUS  SMP/MTs 
Sekolah   : SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
Mata Pelajaran      : Bahasa Inggris 
Kelas                     :  VII 
Kompetensi Inti :  
 
KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya  
KI 2: Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, 
dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
1.1. Mensyukuri 
kesempatan 
dapat 
mempelajari 
bahasa Inggris 
sebagai bahasa 
pengantar 
komunikasi 
internasional 
yang diwujudkan 
dalam semangat 
belajar. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2.1. Menunjukkan 
perilaku 
santundan 
pedulidalammelak
sanakan 
komunikasi 
interpersonal 
dengan guru dan 
teman. 
2.2. Menunjukkan 
perilaku jujur, 
disiplin, percaya 
diri, dan 
bertanggung 
jawab dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
transaksional 
dengan guru dan 
teman. 
2.3. Menunjukkan 
perilaku tanggung 
jawab, peduli, 
kerjasama, dan 
cinta damai, 
dalam 
melaksanakan 
komunikasi 
fungsional. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.1 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan pada 
ungkapan sapaan, 
pamitan, ucapan 
terimakasih, dan 
permintaan maaf, 
serta responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
penggunaannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Mendengarkan 
percakapan tentang 
sapaan 
2. Menyaksikan video 
tentang percakapan 
3. Menirukan 
percakapan tentang 
sapaan 
4. Mendengarkan 
percakapan tentang 
pamitan 
5. Menyaksikan video 
tentang pamitan 
6. Menirukan 
percakapan tentang 
pamitan 
7. Mendengarkan 
percakapan tentang 
terimakasih 
8. Menyaksikan video 
tentang terimakasih 
9. Menirukan 
percakapan tentang 
terimakasih 
10. Mendengarkan 
percakapan tentang 
permintaan maaf 
11. Menyaksikan video 
tentang permintaan 
maaf 
12. Menirukan 
Teks lisan untuk  (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan 
terimakasih, dan (d) 
permintaan maaf, 
serta responnya. 
Masing-masing 
diajarkan secara 
terpisah 
Fungsi sosial 
Menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
guru dan teman 
Struktur teks 
(ungkapan hafalan, 
tidak perlu dijelaskan 
tata bahasanya) 
a. Good morning. How 
are you?, Fine, 
thank you. And 
you? dan 
semacamnya 
b. Goodbye. Bye. See 
you later. See you. 
Take care., dan 
semacamnya 
c. Thank you. You are 
welcome., dan 
semacamnya 
d. I’m sorry. That’s 
fine, okay. Allright., 
Masing-masing 
menggunakan prosedur 
yang sama 
Mengamati 
 Siswa terbiasa atau 
sering mendengar dan 
menyaksikan guru 
dan warga sekolah 
lain (a) menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, (d) 
meminta maaf serta 
meresponnya, dalam 
bahasa Inggris, 
bahasa Indonesia, dan 
bahasa lain, untuk 
menjaga hubungan 
interpersonal dengan 
ungkapan yang sesuai 
dengan konteksnya 
(keteladanan). 
 Siswa dituntut untuk 
mencontoh 
keteladanan tersebut 
dengan (a) menyapa, 
(b) berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf serta 
meresponnya, dalam 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
(a) menyapa, 
(b) 
berpamitan, 
(c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 Tingkat 
kelengkapan 
dan 
keruntutan 
struktur 
ungkapan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, 
(c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
12 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Keteladan
an 
ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
menggun
akan 
setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksi
onal  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD
/ 
DVD/kas
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.   Menyusun teks 
lisan sederhana 
untuk 
mengucapkan dan 
merespon sapaan, 
pamitan, ucapan 
terimakasih, dan 
permintaan maaf, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
percakapan tentang 
permintaan maaf 
 
 
 
1. Menentukan 
kata/frase sapaan 
yang tepat 
2. Menerapkan 
kata/frase yang 
tepat pada teks 
dialog tentang 
sapaan 
3. Menyusun kalimat 
menjadi teks dialog 
yang tepat tentang 
sapaan 
4. Menentukan 
kata/frase pamitan 
yang tepat 
5. Menerapkan 
kata/frase yang 
tepat pada teks 
dialog tentang 
pamitan 
6. Menyusun kalimat 
menjadi teks dialog 
yang tepat tentang 
pamitan 
7. Menentukan 
kata/frase 
dan semacamnya 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata dan 
tata bahasa baku 
(2) Ucapan, tekanan 
kata, intonasi 
(3) Ejaan dan tanda 
baca 
(4) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di 
dalam maupun di 
luar kelas, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku santun dan 
peduli. 
 
bahasa Inggris, untuk 
menjaga hubungan 
interpersonal dan 
sesuai dengan 
konteksnya. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan (a) 
sapaan, (b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, dan 
(d) permintaan maaf, 
serta responnya dalam 
bahasa Inggris dengan 
yang ada dalam bahasa 
Indonesia, kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, akibat jika tidak 
melakukan, dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
ungkapan (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, 
(c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
(d) meminta 
maaf, serta 
responnya. 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) untuk 
(a) menyapa, (b) 
et 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
internet, 
seperti: 
- www.da
ilyengli
sh.com 
- http://
america
nenglis
h.state.
gov/file
s/ae/re
source_
files 
- http://l
earnen
glish.br
itishco
uncil.or
g/en/ 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
terimakasih yang 
tepat 
8. Menerapkan 
kata/frase yang 
tepat pada teks 
dialog tentang 
terimakasih 
9. Menyusun kalimat 
menjadi teks dialog 
yang tepat tentang 
terimakasih 
10. Menentukan 
kata/frase 
permintaan maaf 
yang tepat 
11. Menerapkan 
kata/frase yang 
tepat pada teks 
dialog tentang 
permintaan maaf 
12. Menyusun kalimat 
menjadi teks dialog 
yang tepat tentang 
permintaan maaf 
 
maaf serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dari film, kaset, buku 
teks, dsb. 
 Siswa menirukan 
contoh-contoh 
interaksi (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf, serta responnya 
dalam bahasa Inggris 
dengan ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan 
dan arahan guru, 
siswa mengidentifikasi 
ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf, serta responnya. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, (d) 
meminta maaf, 
serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunaka
n bahasa 
Inggris untuk 
(a) menyapa, 
(b) 
berpamitan, 
(c) 
mengucapkan 
terimakasih, 
dan (d) 
meminta 
maaf ketika 
muncul 
kesempatan 
di dalam dan 
di luar kelas. 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan 
terimakasih, dan (d) 
permintaan maaf, 
serta responnya, 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, 
dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa 
membandingkan 
berbagai ungkapan (a) 
sapaan, (b) pamitan, 
(c) ucapan 
terimakasih, dan (d) 
permintaan maaf serta 
responnya yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan (a) sapaan, 
(b) pamitan, (c) 
ucapan terimakasih, 
dan (d) permintaan 
maaf, serta responnya 
yang telah dipelajari  
tersebut di atas 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan 
dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanaka
n komunikasi 
di dalam dan 
di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan (a) 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain.  
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris setiap 
kali muncul 
kesempatan untuk (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf, serta 
responnya di dalam 
dan di luar kelas, 
untuk menjaga 
hubungan 
interpersonal dan 
sesuai dengan 
konteksnya.  
 Siswaberupaya 
berbicara secara 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, (d) 
meminta maaf, 
termasuk 
kemudahan dan 
kesulitannya. 
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Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan 
menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk (a) 
menyapa, (b) 
berpamitan, (c) 
mengucapkan 
terimakasih, dan (d) 
meminta maaf, serta 
responnya, dan 
menuliskannya dalam 
jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
3.2 Memahami fungsi 
sosial, struktur 
teks, dan unsur 
kebahasaan pada 
ungkapan 
perkenalan diri, 
serta responnya, 
sesuai dengan 
konteks 
1. Menjelaskan fungsi 
sosial tentang 
perkenalan diri 
2. Membedakan 
struktur teks 
tentang perkenalan 
diri 
3. Mencontohkan 
tentang teks 
Teks lisan dan tulis 
sederhana untuk 
perkenalan diri serta 
responnya 
Fungsi sosial 
Memperkenalkan diri 
untuk menjalin 
hubungan 
interpersonal dengan 
Mengamati 
 Siswa melihat, 
mendengar, dan  dan 
menyaksikan guru 
memperkenalkan 
dirinya dalam bahasa 
Inggris secara benar 
sesuai kenyataan, 
untuk dapat dikenal 
KRITERIA 
PENILAIAN 
 Tingkat 
ketercapaian 
fungsi sosial 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 Tingkat 
4 JP 
 
 Buku 
Teks 
wajib 
 Keteladan
an 
ucapan 
dan 
tindakan 
guru 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
penggunaannya. 
 
 
4.2    Menyusun teks 
lisan dan tulis 
sederhana untuk 
menyatakan, 
menanyakan, dan 
merespon 
perkenalan diri, 
dengan sangat 
pendek dan 
sederhana, 
dengan 
memperhatikan 
fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur 
kebahasaan yang 
benar dan sesuai 
konteks. 
 
perkenalan diri 
 
 
 
1. Menyusun teks 
tentang perkenalan 
diri 
2. Mengemukakan teks 
tentang perkenalan 
diri dengan benar 
 
guru dan teman 
Struktur teks 
Myname is ..., I’m ..., I 
live in ... , What’s 
your name?, Where 
do you live?, Nice  to 
meet you, How do you 
do, ... dan 
semacamnya. 
Unsur kebahasaan 
(1) Kosa kata 
(2) Tata bahasa: be, 
have; kata ganti I, 
he, she, they, dst.; 
kata ganti 
kepunyaan my, 
your, his, their, 
dst.  
(3) Ucapan, tekanan 
kata, dan intonasi 
(4) Ejaan dan tanda 
baca 
(5) Tulisan tangan 
Topik 
Berbagai hal terkait 
dengan interaksi 
antara guru dan 
siswa selama proses 
pembelajaran, di 
siswa secara lebih 
dekat. 
 Guru 
mengulanginyaberkali
-kali, dan secara 
interaktif mengajak 
siswa untuk 
mengamati secara 
jelas, kalimat demi 
kalimat, isi pesan dan 
unsur kebahasaan 
yang digunakan dalam 
perkenalan diri.  
 Siswa menirukan guru 
mengatakan setiap 
kalimat. 
Menanya 
Dengan bimbingan dan 
arahan guru, siswa 
menanyakan dan 
mempertanyakan antara 
lain tentang perbedaan 
antara ungkapan 
perkenalan diri dalam 
bahasa Inggris dan 
dalam bahasa Indonesia, 
kemungkinan 
menggunakan ungkapan 
lain, dsb. 
Mengumpulkan 
Informasi 
kelengkapan 
dan 
keruntutan 
struktur teks 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 Tingkat 
ketepatan 
unsur 
kebahasaan: 
tata bahasa, 
kosa kata, 
ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, 
ejaan, tanda 
baca, tulisan 
tangan. 
 Sikap santun, 
peduli, dan 
percaya diri 
yang 
menyertai 
perkenalan 
diri, serta 
responnya. 
 
 
CARA PENILAIAN: 
Kinerja (praktik) 
menggun
akan 
setiap 
tindakan 
komunika
si 
interperso
nal/ 
transaksi
onal  
dengan 
benar 
dan 
akurat 
 Contoh 
peragaan 
dalam 
bentuk  
rekaman 
CD/VCD
/ 
DVD/kas
et 
 Contoh 
interaksi 
tertulis 
 Contoh 
teks 
tertulis 
 Sumber 
dari 
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Kompetensi Dasar 
Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dalam maupun di 
luar kelas, dengan 
memberikan 
keteladanan tentang 
perilaku jujur, 
percaya diri, dan 
bertanggung jawab. 
 
 Siswa mendengarkan 
dan menyaksikan 
banyak contoh 
interaksi perkenalan 
diri dalam bahasa 
Inggris dari film, 
kaset, buku teks, dsb. 
 Siswa mengikuti dan 
menirukan contoh-
contoh interaksi 
perkenalan diri 
dengan ucapan, 
tekanan kata, 
intonasi, dan sikap 
yang benar. 
 Dengan bimbingan 
dan arahan guru, 
siswa mengidentifikasi 
ciri-ciri (fungsi sosial, 
struktur teks, dan 
unsur kebahasaan) 
interaksi perkenalan 
diri. 
 Secara kolaboratif, 
siswa berusaha 
menggunakan bahasa 
Inggris untuk 
memperkenalkan diri 
dalam konteks 
pembelajaran, 
simulasi, role-play, 
Simulasi 
dan/atau 
bermain peran 
(role play) dalam 
melakukan 
perkenalan diri, 
serta responnya. 
Observasi:   
(penilaian yang 
bertujuan untuk 
memberikan 
balikan secara 
lebih cepat) 
 Observasi 
terhadap 
tindakan 
siswa 
menggunaka
n bahasa 
Inggris untuk 
perkenalan 
diri, dan 
responnya, 
ketika 
muncul 
kesempatan 
di dalam dan 
di luar kelas. 
 Observasi 
terhadap 
kesungguhan 
internet, 
seperti: 
- www.da
ilyengli
sh.com 
- http://
america
nenglis
h.state.
gov/file
s/ae/re
source_
files 
- http://l
earnen
glish.br
itishco
uncil.or
g/en/ 
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Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dan kegiatan lain yang 
terstruktur. 
Mengasosiasi 
 Siswa 
membandingkan 
ungkapan perkenalan 
diri yang telah 
dikumpulkan dari 
berbagai sumber 
tersebut di atas. 
 Siswa 
membandingkan 
antara ungkapan 
perkenalan diri yang 
telah dipelajari  
tersebut di atas 
dengan yang ada di 
sumber-sumber lain, 
atau dengan yang 
digunakan dalam 
bahasa lain. 
 Siswa memperoleh 
balikan (feedback) dari 
guru dan teman 
tentang fungsi sosial 
dan unsur 
kebahasaan yang 
digunakan. 
Mengkomunikasikan 
 Siswa menggunakan 
bahasa Inggris untuk 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran 
di setiap 
tahapan. 
 Observasi 
terhadap 
kesantunan 
dan 
kepedulian 
dalam 
melaksanaka
n komunikasi 
di dalam dan 
di luar kelas. 
Penilaian diri: 
Pernyataan 
siswa secara 
tertulis dalam 
jurnal belajar 
sederhana 
bahasa 
Indonesia 
tentang 
pengalaman 
belajar 
berinteraksi 
dengan 
perkenalan diri, 
termasuk 
kemudahan dan 
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Indikator Pencapaian Materi Pokok/Materi 
Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
saling 
memperkenalkan diri 
agar saling mengenal 
secara lebih dekat.  
 Siswaberupaya 
berbicara secara 
lancar dengan ucapan, 
tekanan kata, intonasi 
yang benar dan 
menulis dengan ejaan 
dan tanda baca yang 
benar, serta tulisan 
yang jelas dan rapi. 
 Siswa membicarakan 
permasalahan yang 
dialami dalam 
memperkenalkan diri 
dalam bahasa Inggris 
dan menuliskannya 
dalam jurnal belajar 
sederhana dalam 
bahasa Indonesia. 
kesulitannya. 
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FIELD NOTE OBSERVATION 
 
 
a. First Day 
First observation, The teachers introduce the researcher to the students 
and say with the students what the researcher does in the class.  
The first lesson, Before the lesson started the teachergive to the students 
motivated and advice for spirit and serious to study. Then the teacher explain the 
material aboutGreeting based on students‟ textbook chapter 1. After explain the 
material the teacher played the song, the students listen and try to follow the song. 
then the teacher asks the student for repeat the song and to know their memory 
about the material. Then the teacher command to make a group and every group 
consist 3-4 students. And every group must sing together in front of class. This 
purpose is to make the students brave and confident. And the main important is to 
improve their vocabulary mastery and pronunciation.  
After bell is rang the teacher close the lesson with give conclusion and 
homework to study the next material. And close the lesson by saying hamdalah 
together.  
 
 
 
Day/Date : Thursday, April 27
th
 2017 
Time : 10.05until 11.25 am. 
Place : in classroom of VII F 
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FIELD NOTE OBSERVATION 
 
 
b. Second Day 
The second observation started with the teacher saying basmalllah also 
pray together and check attendances. And then opening the class with warming 
up. The teacher give the advice and motivation to the students and sometime the 
teacher give the joke to the students. 
For the second observation, the teacher still explains about greeting and 
still use song as a media.In the second meeting,the teacher asks the students to 
make a group and every group has 3-4 students. Then the teacherexplain about the 
lesson today and start to play the song based on students‟ textbook and give a new 
song with the title I Have a Dream.After play the song and explain the purpose of 
the song, the teacher give assignment to answer fill the blank fromthe I Have a 
Dream Lyrics.After the students finish the answer question the teacher invite 
every groupto sing together in front of class.The question is fill in the blankand 
the teacher gives scoring for their performance and scoring for their task to fill in 
the blank. 
So, after the lesson finish the teacher gives advice to the students.The 
teacher concludes the teaching learning activity. And then asks the students to 
Day/Date : Friday, April 28
th
 2017 
Time : at 08.30 until 10.45 am. 
Place : in classroom of VII F 
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prepare the next material. And the last session the teacher closing the teaching 
learning activity with saying hamdalah. 
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INTERVIEW WITH TEACHER 
 
 
 
 
  
Reseacher : Assalamuallaikum miss. Maaf mengganggu sebelumnya saya  
 Syukron Adi Pamungkas , Mahasiswa dari IAIN Surakarta. 
Disini saya akan bertanya berkaitan dengan pembelajaran 
Bahasa Inggris yang ibu ajarkan berhubung tema 
pembelajarannya menggunakan song miss.  
 
Teacher : Wa‟alaikumsalam mas, iya silakan mas. Mau bertanya soal  
 apa silahkan mas. 
 
Reseacher : Berkaitan dengan materi pembelajaran pada pertemuan hari  
 ini yaitu dengan menggunakan song, hal apa saya yang perlu 
dipersiapkan untuk mendukung jalannya pembelajaran dengan 
menggunakan song miss?   
 
Teacher : Yang pertama yang saya harus persiapkan yaitu materi dulu  
 mas materi yang akan disampaikan, RPP nya, song yang 
digunakan, exercisenya, dan media yang digunakan baik 
Leptop, Speaker, LCD. 
 
Researcher : Oh iya miss. Kalau soal pelaksanaan pembelajarannya  
 menggunakan songnya bagaimana miss? 
 
Teacher : Kalau soal pelaksanaannya ya berdasarkan RPP yang sudah  
 saya buat mas. Tidak jauh beda dengan pelajaran Listening 
mas, cuma memutarkan songnya, siswa mendengarkan, 
kemudian mencatat yang sekiranya ada kata yang sulit 
kemudian diartikan bersama-sama. Setelah itu kita bernyanyi 
bersama mengikuti song tersebut. 
 
Researcher : Untuk buku paketnya menggunakan buku apa miss?   
 
Day/Date : Thursday, April 27
th
 2017 
Time : 11.05 until 11.25 am. 
Place : SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
Interviewee  : Eni Tria Yulianti, S. Pd 
Interviewer : Syukron Adi Pamungkas 
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Teacher : Untuk buku paket saya menggunakan buku yang dari  
 pemerintah yang When English Rings a Bell. Semua materi 
sudah ada dibuku tersebut baik song maupun latihan 
soalnya.Saya tinggal mengikutinya kemudian 
mengembangkan lagi supaya lebih menarik. 
 
Researcher : Bagaimana respon siswa saat pelajaran dengan menggunakan  
 song miss? 
 
Teacher : Siswa sangat antusias untuk mengikutinya. Soalnya jarang  
 pembelajaran dengan menggunakan song. Makannya ini 
adalah pengalaman pertama buat siswa. 
 
Researcher : Apakah efektif miss mengajar dengan menggunakan song? 
 
Teacher : Ya kalau untuk pertemuan pertama sangat efektif mas,  
  soalnya ini pelajaran pertama supaya siswa suka dulu dengan 
pelajaran Bahasa inggris, setelah siswa senang dengan 
pelajaran selanjutnya siswa akan lebih tertarik lagi untuk 
belajar. 
 
Researcher : Kalau masalah yang dihadapi apa miss selama mengajar  
 dengan menggunakan song? 
 
Teacher : Kalau masalahnya ya cuma setiap siswa mempunyai  
 pemahaman terhadap songnya yang berbeda jadi ketika sudah 
diputarkan songnya beberapa kali masih belum paham artinya, 
jadi harus sabar untuk untuk memutarkan kembali dan 
menjelaskan kembali. 
 
Researcher : Kemudian apa masalah lain miss? 
Teacher : Ya cuma pengkondisian siswa aja. Kadang ada yang ramai 
maka akibatnya mengganggu teman yang lain sehingga kita 
harus menegurnya dan menasehatinya supaya fokus 
kepelajaran dan tidak mengulangi lagi.   
Researcher : Oh iya miss. Ada yang lain miss masalah yang dihadapi? 
Teacher : Sudah ya cuma itu saja sih mas masalah pada umumnya.  
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Researcher : Baiklah itu saja miss yang sementara ingin saya sampaikan. 
Terimakasih  
 banyak, maaf mengganggu waktunya. Assalmuallaikum miss. 
 
Teacher : Iya sama-sama mas. Wa‟alaikumsalam. 
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INTERVIEW WITH STUDENT 
 
 
 
 
  
Reseacher : Assalamuallaikum dek, maaf sebelumnya mengganggu  
  belajarnya. Namanya siapa dek? 
 
Student : Wa‟alaikumsalam mas, iya mas tidak apa-apa mas. Nama  
 sayaYoga mas.  
 
Reseacher :Perkenalkan terlebih dahulu nama saya Syukron adi  
 pamungkas, mahasiswa IAIN Surakarta. Disini saya mau 
sedikit bertanya soal pelajaran Bahasa inggris ya dek. 
 
Student : Iya mas, 
 
Researcher : Bagaimana dek susah tidak belajar dengan menggunakan  
 lagu? 
 
Student  : Ya agak susah mas soalnya jarang mendengarkan lagu Bahasa  
  inggris. 
 
Researcher : Tapi senang tidak belajar dengan menggunakan music? 
 
Student : Senang mas, soalnya jarang belajar dengan lagu ok. 
 
Researcher : Sip, kalau kesusahanya apa dek belajar dengan song? 
 
 
Student : Susahnya kalau tidak tahu artinya mas, kemudian lagunya  
 terlalu cepat. Apalagi kalau temen-temen ramai jadi gak jelas  
lagunya. 
 
Researcher : oh iya dek, tapi bagaimana senang kan? 
 
Day/Date : Friday, April 28
th
 2017 
Time : 10.20 until 10.35 am. 
Place : SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
Interviewee  : Yoga Adi Prawira 
Interviewer : Syukron Adi Pamungkas 
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Student : Iya mas. 
 
Researcher : Yasudah itu saja dek terimakasih atas waktunya, silahkan  
  dilanjut lagi belajarnya. 
 
Student : Iya mas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP 1 CHAPTER 1) 
 
Sekolah  : SMP Muhammadiyah 2 Masaran 
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/ Semester  :  VII/Satu 
Materi Pokok  :  Good Morning,How are you? 
Alokasi Waktu :  2Pertemuan (5 JP) 2 x 45 menit 
 
A. Kompetensi Inti 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya. 
KI 3 : Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait 
fenomena dan kejadian tampak mata. 
KI 4 : Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 
membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 
dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori. 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
 
No. Kompetensi Dasar Indikator 
 1.1 Mensyukuri kesempatan 
dapat mempelajari bahasa 
Inggris sebagai bahasa 
pengantar komunikasi 
internasional yang 
diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
1.1.1 Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran Bahasa Inggris. 
1.1.2 Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada 
pembelajaran Bahasa Inggris. 
 2.1 Menunjukkan perilaku 
santun dan peduli dalam 
melaksanakan komunikasi 
interpersonal dengan guru 
dan teman. 
2.1.1 Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa 
Inggris yang berterima. 
2.1.2 Berpamitan pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima. 
2.1.3 Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman 
yang kurang paham dengan konteks/materi 
ungkapan sapaan dan pamitan dan responsnya. 
2.1.4 Menjawab sapaan guru dan teman mengguna kan 
Bahasa Inggris yang berterima. 
2.1.5 Menjawab ungkapan pamitaan guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima. 
 3.1. Memahami fungsi sosial, 
struktur teks, dan unsur 
kebahasaan pada ungkapan 
sapaan, pamitan, ucapan 
terma kasih, dan permintaan 
3.1.1 Mendengarkan percakapan tentang sapaan 
3.1.2 Menyaksikan video tentang percakapan 
3.1.3 Menirukan percakapan tentang sapaan 
3.1.4 Mendengarkan percakapan tentang pamitan 
3.1.5 Menyaksikan video tentang pamitan 
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maaf, serta responsnya 
sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
3.1.6 Menirukan percakapan tentang pamitan 
3.1.7 Mendengarkan percakapan tentang 
terimakasih 
3.1.8 Menyaksikan video tentang terimakasih 
3.1.9 Menirukan percakapan tentang terimakasih 
3.1.10 Mendengarkan percakapan tentang 
permintaan maaf 
3.1.11 Menyaksikan video tentang permintaan maaf 
3.1.12 Menirukan percakapan tentang permintaan 
maaf 
 4.1. Menyusun teks lisan  seder 
hana untuk  pengucapkan 
dan merespon sapaan, 
pamitan, ucapan terima 
kasih, dan permintaan maaf 
dengan memperhatikan 
fungsi sosial,struktur teks, 
dan unsur kebahasaan yang 
benar dan sesuai konteks 
4.1.1 Menentukan kata/frase sapaan yang tepat 
4.1.2 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks 
dialog tentang sapaan 
4.1.3 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat 
tentang sapaan 
4.1.4 Menentukan kata/frase pamitan yang tepat 
4.1.5 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks 
dialog tentang pamitan 
4.1.6 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat 
tentang pamitan 
4.1.7 Menentukan kata/frase terimakasih yang tepat 
4.1.8 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks 
dialog tentang terimakasih 
4.1.9 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat 
tentang terimakasih 
4.1.10 Menentukan kata/frase permintaan maaf yang 
tepat 
4.1.11 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks 
dialog tentang permintaan maaf 
4.1.12 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat 
tentang permintaan maaf 
 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
 
Peserta didik: 
1.1.1 Bersemangat dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran Bahasa 
Inggris; 
1.1.2 Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan pada pembelajaran Bahasa Inggris; 
2.1.1 Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.2 Berpamitan pada guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.3 Menjawab pertanyaan atau menjelaskan teman yang kurang paham dengan 
konteks/ materi ungkapan sapaan dan pamitan dan responsnya; 
2.1.4 Menjawab sapaan guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris yang berterima; 
2.1.5 Menjawab ungkapan pamitaan guru dan teman menggunakan Bahasa Inggris 
yang berterima; 
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3.1.1 Mendengarkan percakapan tentang sapaan 
3.1.2 Menyaksikan video tentang percakapan 
3.1.3 Menirukan percakapan tentang sapaan 
3.1.4 Mendengarkan percakapan tentang pamitan 
3.1.5 Menyaksikan video tentang pamitan 
3.1.6 Menirukan percakapan tentang pamitan 
3.1.7 Mendengarkan percakapan tentang terimakasih 
3.1.8 Menyaksikan video tentang terimakasih 
3.1.9 Menirukan percakapan tentang terimakasih 
3.1.10 Mendengarkan percakapan tentang permintaan maaf 
3.1.11 Menyaksikan video tentang permintaan maaf 
3.1.12 Menirukan percakapan tentang permintaan maaf 
4.1.1 Menentukan kata/frase sapaan yang tepat 
4.1.2 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks dialog tentang sapaan 
4.1.3 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat tentang sapaan 
4.1.4 Menentukan kata/frase pamitan yang tepat 
4.1.5 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks dialog tentang pamitan 
4.1.6 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat tentang pamitan 
4.1.7 Menentukan kata/frase terimakasih yang tepat 
4.1.8 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks dialog tentang terimakasih 
4.1.9 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat tentang terimakasih 
4.1.10 Menentukan kata/frase permintaan maaf yang tepat 
4.1.11 Menerapkan kata/frase yang tepat pada teks dialog tentang permintaan maaf 
4.1.12 Menyusun kalimat menjadi teks dialog yang tepat tentang permintaan maaf 
 
D.  Materi Pembelajaran 
1.  Fungsi Sosial dari ungkapan: 
a. Sapaan 
b. Pamitan 
2.  Struktur Teks dari percakaan yang menggunakan ungkapan sapaan dan 
pamitan, yaitu: 
a. Opening 
b. Content/sustaining 
c. Closing 
3.  Unsur Kebahasaan dari ungkapan sapaan dan pamitan, yaitu: 
a. Ungkapan sapaan dan responsnya (Hello, Hi, Good morning?, Good  
afternoon?, dsb.) 
b. Ungkapan pamitan dan responsnya (Goodbye, Bye,See you, dsb.) 
c. Bentuk pendek (I’m,You’re, What’s, dsb.) 
d. Makna kata berkaitan dengan tema berupa kata/frasa/kalimat yang berkaitan 
dengan ungkapan sapaan dan pamitan (morning,afternoon, evening, very well, 
not too bad,I’m not feeling well, dsb) 
e. Ucapan/pelafalan, tekanan kata, dan intonasi dari kosa kata (berupa 
kata/frasa/kalimat) berkaitan dengan tema. 
 
E.  Metode Pembelajaran 
1.  Pendekatan Saintifik 
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F.  Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 
1. Media 
a. Notasi dan lirik lagu “Good Morning, How are You?”.(Tersedia di Buku 
“When English Rings a Bell” halaman 2-3) dan lagu tambahan “I Have a 
Dream”. 
b. Vidio percakapan pendek sedehana yang melibatkan ungkapan sapaan dan 
pamitan beserta responsnya. (Tersedia di www.dreamenglish.com dan/atau 
www.englishwithjenifer.com) 
c. Flashcard terbuat dari kertas BC berwarna, berukuran 15 cm x10 cm, berisi 
kata kunci. 
2. Alat/Bahan 
a. Komputer & LCD 
b. Speaker  
3. SumberBelajar 
a. KementerianPendidikandanKebudayaan.2014. Bahasa Inggris When English 
Rings a Bell SMP/MTs Kelas VII. Jakarta: 
KementerianPendidikandanKebudayaan.  
 
G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
1. Pertemuan Kesatu 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk 
merapikan kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk 
mengawali kegiatan dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru mengajak peserta didik menyanyikan lagu “Good Morning” untuk 
membangkitkan motivasi belajar Bahasa Inggris. 
3) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi Bahasa Inggris yang dipelajari 
atau telah dikenal sebelumnya. 
4) Guru menyampaikan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar 
yang akan dicapai. 
5) Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
 
b. Inti (60 menit) 
1) Mengamati 
a) Peserta didik menyaksikan video percakapan singkat dan sederhana yang 
melibatkan ungkapan sapaan dan berpamitan. 
b) Peserta didik menuliskan hal-ikhwal yang belum diketahui berkaitan 
dengan berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang disaksikannya. 
2) Menanya 
a) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan terkait 
dengan isi, fungsi sosial, dan struktur teks, serta unsur kebahasaan dalam 
teks yang telah disaksikan. 
b) Dengan bimbingan guru merumuskan pertanyaan tentang bagaimana 
menyapa dan merespon sapaan. 
c) Dengan bimbingan guru peserta didik merumuskan pertanyaan tentang   
bagaimana berpamitan dan merespon pamitan. 
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3) Mencoba/Mengumpulkan Data atau Informasi 
a) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang isi teks 
dari lima percakapan yang disaksikan. 
b) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang fungsi 
sosial teks dari lima percakapan yang disaksikan. 
c) Secara berpasangan peserta didik menjawab pertanyaan tentang struktur 
teks dari lima percakapan yang disaksikan. 
d) Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapaan sapaan dan 
responsnya yang terdapat dalam lima percakapan yang disaksikan. 
e) Secara berpasangan peserta didik menemukan ungkapan pamitan dan 
responnya yang terdapat dalam lima percakapan yang disaksikan. 
4) Mengasosiasi/Menganalisis Data atau Informasi 
a) Dalam kelompok yang terdiri dari tiga pasangan (6 peserta didik), dengan 
data yang dimiliki saat bekerja berpasangan, peserta didik menjawab 
pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka rumuskan. 
b) Peserta didik meminta bantuan guru bila memerlukannya. 
5) Mengomunikasikan 
a) Setiap kelompok mempresentasikan jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan melalui wakil kelompok. 
b) Peserta didik menerima umpan balik dan/atau penguatan (isi, fungsi 
sosial, struktur, dan unsur kebahasaan teks) dari guru. 
 
c.  Penutup (10 Menit) 
1) Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempraktikkan 
ungkapan sapaan dan mencatat kepada siapa saja peserta didik mengucapkan 
ungkapan tersebut. 
4) Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
2. Pertemuan Kedua 
 
a. Pendahuluan (10 menit) 
1) Guru menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti 
proses pembelajaran dengan memberi salam, mengajak peserta didik untuk 
merapikan kelas dan penampilan mereka, mengajak peserta didik untuk 
mengawali kegiatan dengan berdoa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 
2) Guru menayangkan gambar-gambar ilmuwan internasional dan bertanya 
tentang karya mereka untuk memotivasi belajar peserta didik. 
3)  Guru mengajukan pertanyaan tentang materi yang dipelajari sebelumnya. 
4) Guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 
akan dicapai. 
5)  Guru menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan sesuai RPP. 
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b. Kegiatan inti (60 menit) 
1) Mencipta 
a)  Secara berpasangan peserta didik melengkapi 2 dialog rumpang yang 
melibatkan ungkapanungkapan memberi salam dan responsnya lalu 
memperagakannya. 
b) Secara berpasangan peserta didik melengkapi 2 dialog rumpang yang 
melibatkan ungkapanungkapanpamitan dan responsnya lalu 
memperagakannya. 
c) Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang terdapat dalam flashcard. 
d) Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan dengan 
menggunakan kata-kata kunci yang terdapat dalam flashcard. 
e) Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan berdasarkan 
kartu situasi yang disediakan. 
f) Secara berpasangan peserta didik melakukan 2 percakapan berdasarkan 
kartu situasi yang disediakan. 
 
c. Penutup (10 Menit) 
1) Guru dan peserta didik secara bersama-sama membuat ringkasan bahan yang 
sudah dipelajari pada pertemuan ini. 
2) Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk membantu mereka 
melakukan refleksi terhadap kegiatan belajar yang telah mereka lakukan. 
3) Guru menjelaskan rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. 
 
H. Penilaian 
1. Kompetensi Sikap Spiritual 
a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen  : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi   : 
 
No. Butir Nilai Indikator 
Jumlah Butir 
Instrumen 
1 
 
Bersyukur Bersemangat dalam melaksanakan setiap 
kegiatan pada pembelajaran 
Bahasa Inggris. 
1 
Serius dalam melaksanakan setiap kegiatan 
pada pembelajaran 
Bahasa Inggris 
1 
  JUMLAH 2 
 
d. Instrumen: lihat Lampiran 1A dan Lampiran 1B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor: lihat Lampiran 3. 
 
2. Kompetensi Sikap Sosial 
a. TeknikPenilaian : Observasi dan Penilaian Diri 
b. Bentuk Instrumen : Lembar observasi dan Lembar Penilaian Diri 
c. Kisi-kisi   : 
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No. 
Butir 
Nilai 
Indikator 
Jumlah Butir 
Instrumen 
1. Santun 
 
Menyapa guru dan teman menggunakan Bahasa 
Inggris yang berterima. 
1 
 
Berpamitan pada guru dan peserta didik 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
 
2.  Peduli Menjawab atau menjelaskan pertanyaan teman 
yang kurang paham dengan konteks/materi 
ungkapan sapaan dan pamitan dan responsnya 
1 
 
Menjawab sapaan guru dan teman menggunakan 
Bahasa Inggris yang berterima  
1 
Menjawab ungkapan pamitan guru dan teman 
menggunakan Bahasa Inggris yang berterima 
1 
 
  Jumlah 5 
 
d. Instrumen   : lihat Lampiran2A dan Lampiran2B. 
e. Petunjuk Penentuan Skor : lihat Lampiran 3. 
 
3.  Kompetensi Pengetahuan 
a. Teknik Penilaian  : TesTertulis 
b. Bentuk Instrumen  : Pilihan Ganda, Menjodohkan, dan Melengkapi. 
c. Kisi-kisi   : 
 
No. Indikator 
Jumlah Butir 
Soal 
Nomor Butir 
Soal 
1 
Disajikan pernyataan/ilustrasi situasi tertentu, 
peserta didik dapat menentukan ungkapan sapaan 
dan pamitan dengan benar.  
4 I.1-4 
2 
 
Disajikan ungkapan sapaan dan pamitan beserta 
responnya secara acak, peserta didik dapat 
menjodohkan ungkapan dan respon dengan benar. 
6 
 
II.1-6 
3 
 
Disajikan gambar 2 orang atau lebih saling bertemu 
dengan ilustrasi waktu yang jelas, peserta didik 
dapat menentukan ungkapan sapaan yang tepat. 
6 III.1-6 
 JUMLAH  16  
 
d. Instrumen   : lihat Lampiran 4A. 
e. Petunjuk Penentuan Skor : lihat Lampiran 4B. 
 
4. Keterampilan 
a. TeknikPenilaian  : Tes Tertulis dan Praktik 
b. Bentuk Instrumen  : Pilihan Ganda (Tes Tertulis Keterampilan 
Mendengarkan), Kartu situasi 
c. Tes Praktik Keterampilan Berbicara), dan Rubrik Penilaian Tes Praktik 
d.  Kisi-kisi  : 
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1) Tes Tertulis 
 
2) Tes Praktik 
 
No.  
 
Indikator  Jumlah 
Butir Soal 
1. Disajikan 2 kartu situasi yang berbeda (A1 & B2 atau A2 & B1) untuk 
masing-masing peserta didik, dengan menggunakan kartu tersebut, 
peserta didik dapat melakukan percakapan yang melibatkan ungkapan 
sapaan, pamitan dan responsnya dengan lancar, runtut dan berterima 
secara berpasangan. 
 
2 
 
e. Instrumen   : lihat Lampiran 5Adan Lampiran 5B. 
f. Petunjuk Penentuan Skor : lihat Lampiran 5C. 
 
 
  
Mengetahui,      Sragen,   Juli 2017 
Kepala SMP MUH 2 Masaran Guru Mata Pelajaran 
Bahasa Inggris 
           
  
 
 
 
H.Widodo, S. Ag      Eni Tria Yulianti, S. Pd   
NBM. 791 860      NIP. - 
 
 
 
 
 
No. Indikator 
Jumlah 
Butir Soal 
Nomor 
Butir Soal 
1. 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkapan 
sapaan dan pamitan, peserta didik dapat menjawab 
pertanyaan tentangkonteks situasi dari teks tersebut. 
3 
 
1-3 
2. 
 
Diperdengarkan teks percakapan yang melibatkan ungkap 
an sapaan dan pamitan, peserta didikdapatmenjawab 
pertanyaan tentang informasi tertentu (unsur kebahasaan) 
pada teks tersebutdenganbenar. 
2 
 
4-5 
3. 
 
Diperdengarkan teks percakapan yg melibatkan ungkapan 
sapaan dan pamitan, peserta didik dapat mejawab pertanya 
an tentang ungkapan sapaan dan pamitan dengan benar. 
3 6-8 
 JUMLAH  8  
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LAMPIRAN  
 
3. KOMPETENSI PENGETAHUAN 
d. Instrument: menjodohkan  
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e. Petunjuk Penentuan Skor 
 1 soal nilai 20 
 Pedoman Penskoran: 
Total Nilai: Jumlah soal x nilai 
100 5 x 20 
 
4. KETRAMPILAN 
e. instrument: Dialog Script 
 
 
Listen the dialogue and answer these questions below. 
1. Where is the dialogue taken place? 
2. Who are involved in the dialogue?   
3. What happened between the speakers?   
4. Based on the dialogue, how the speaker to greet someone?   
5. Based on the dialogue, how to answer the greeting? 
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PICTURE 
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Curriculum Vitae 
 
 
Personal Detail 
Full Name  : Syukron Adi Pamungkas 
Nick Name  : Syukron 
Place, Data of Birth : Sragen, December 16
th
 1994 
Nationaly  : Indonesia 
Marital Status  : Single 
Religion  : Islam 
Region   : Jawa Tengah 
E-mail   : syukronadipamungkas@yahoo.com 
Educational Background 
 TK Jirapan 1 
 SD Negeri Jirapan 3 
 SMP Muhammadiyah 4 Mojogedang 
 SMA Negeri 3 Sragen 
 IAIN Surakarta 
Organiational Background 
 Marching Band IAIN Surakarta 
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1. Fill in the blank based on song that you‟r listened.  
 
 
 
I HAVE A DREAM 
 
I …… a dream, a song to …… 
To help …… cope, with anything 
If …… see the wonder, of a fairytale 
You can …… the future, even if you fail 
I believe in angels, ……good in everything I see 
I believe in angels, when I …… the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream 
 
I have a dream, a fantasy 
To …… me through, reality 
And my destination, makes it worth the while 
Pushing through the darkness, …… another mile 
I believe in angels, something …… in everything I see 
I believe in angels, when I know the time is right for me 
I'll cross the stream, I have a dream. 
 
 
DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII - C 
a. Help   f.  Sing 
b. Something  g. Know 
c. You   h. Have 
d. Still   i. Take
e. Good   j. Me 
Name : 
Numb : 
Class : 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII - F  
SMP MUHAMMADIYAH 2 MASARAN 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 
  
Mapel :          Semt : Gasal/Genap 
No 
Nama 
L/
P 
DAFTAR HADIR 
No Induk 1 2 3 4 5 6 7 
1 12197 Adi Aji Pamungkas L        
2 12205 Aji Guntur Muhammad Sujud L        
3 12221 Andika Fatchur Rohman L        
4 12224 Anggi Putri Kusuma Wardani P        
5 12241 Azib Abdulla L        
6 12248 Budi Santoso L        
7 12253 Cahya Fara Aditya P        
8 12260 Dewi Susanti P        
9 12261 Dewyana NuurAzijah P        
10 12262 Dian Wahyu Saputro P        
11 12264 Dilla Luthfi Agustin P        
12 12273 Dony Satria L        
13 12276 Eka Oftariano Saputro L        
14 12292 Fandy Putra Ardiansyah L        
15 12303 Galang Khoirul Huda L        
16 12304 Galih Prasetyo L        
17 12305 Ghiska Rohadatul Aisy P        
18 12309 Ikbal Romadhon Zul L        
19 12312 Ilham Setyabahari L        
20 12317 Iqbal Faiz Almuthahar L        
21 12324 Khofifah Insatun Maryam P        
22 12325 Khoirotun Nisa P        
23 12327 Krisdayanto L        
24 12332 Lugas Jatmiko L        
25 12348 Muhammad Hafiyyah Prifauzan L        
26 12367 Niken Ayu Mithayani P        
27 12368 Nikles Jaka Mahendra P        
28 12397 Rizky Aditya L        
29 12405 Salsa Billa Ramadhani P        
30 12408 Septiana Putri Wulandari P        
31 12426 Wafa Atika Wardani P        
32 12433 Yoga Adi Prawira L        
  JUMLAH         
  RATA-RATA         
  KETUNTASAN         
  NILAI TERTINGGI         
  NILAI TERENDAH         
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